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LA CONSTITUCION DE 1561. 
Contribución a la Historia del Studi General de Valencia. 
Andrés GALLEGO BARNES 
La honda y radical transformación que sufrió el Studi General a principios 
del siglo XVI tradujo la decidida voluntad de los Jurados de reunir bajo una 
dirección única las diferentes escuelas que existían en la Ciudad y de dotar a 
Valencia de üna verdadera Universidad que correspondiera a las posibilidades 
económicas de la Ciudad. 
"del fuero de libertad de enseñanza tan peculiar de su régimen primitivo 
pasa a la organización de Universidad clásica . . ."' . 
Por Bula del 23 de enero accedía Alejnadro Vi a las peticiones de los 
valencianos, asegurando las bases legales del Studi cuyos estatutos redactaran 
los Jurados a 30 de abril de 1499, y habilitando al Canciller y al Rector para 
llevar a cabo cualquier modificación que hicieran necesaria los acontecirnien- 
tos. 
Con el transcurso de los años y tras el período de decaimiento debido a 
las guerras de Germanías, la frecuentación de las aulas valencianas fue 
1 4 jo y Sainz  d e  Zúñiga, C.M.- HistoM de las Universidades Hispánicas, Avila, 
centro de estudios e investigaciones "Alonso de Madrigal", 1958, t. 1, p. 396. 
intensificándose. No sólo fue recobrado el Studi a los estudiantes del Reitio 
anteriormente atraídos por Salamanca, París o Bolonia sino que veía su fama 
extenderse por la Península. 
La prágmatica de Felipe 11 que prohibía que los estudiantes naturales de 
sus reinos salieran a estudiar a Universidades extranjeras2 contribuiría 
también al aumento de 10s escolares en las aulas peninsulares. 
Sea lo que fuere, los Libros de Gmdos conservados en el Archivo 
Municipal de Valencia nos dan una clara e inequívoca muestra de este 
crecimiento. En 1549 se graduaban tres bachilleres y un doctor de Teología, 
cuatro bachilleres, dos licenciados y un doctor de Leyes, ocho bachilleres de 
Medicina, dieciséis bachilleres y un doctor de Artes, o sea que se confirieron 
treinta y ocho grados. En 1563 salieron graduados: dos doctores de Teología, 
diez de Leyes, diez de Medicina y dos de Artes; dos licenciados de Teología, 
diez de Leyes once de Medicina, ocho bachilleres de Teología, uno de Leyes, 
treinta y uno de Artes: o sea ciento ventiún graduados, 
¿NO iba a producirse a raíz de este rápido crecimiento un notable 
desajuste entre los capítulos establecidos a fines del siglo XV y la situación 
del Studi en la segunda mitad del XVI? i.No intentarían las autoridades 
universitarias resolver a través de una nueva legislación los problemas 
planteados por este incremento de la población estudiantil? . 
La respuesta a estos interrogantes nos la proporciona el illailual de Coilsell 
correspondiente a 1561 3 .  
En efecto, unos años después de la muerte del Rector Juan de Celaya 
emprendieron sus sucesores la labor reformadora que cuajaría en la consti- 
tución de 1561. Hasta la fecha la mayoría de los historiadores del Studi 
pasaron por alto dicha constitución, siendo la documentada y entusiasta 
Reseña histórica de la U~ziversidad e Valencia una de las primeras en destacar 
su importancia4. Posteriormente en su Comunicaciói~ al VIII Corzgreso de 
Historia de la Co-rza de Aragdn don Abelardo Palanca subrayó la importan- 
cia excepcional de estos nuevos estatutos, de los cuales entresacó varios datos 
para su interesante reseña5. 
Los veinticinco folios del Ilfailwl de ConselI dedicados al "bon govern (h) 
e regiment del Studi General e Universitat de Valencia" son acreedores, a 
nuestro parecer, de nueva consideración, ya que constituyen una total 
2 Ragmútica de Felipe ZI prohibiendo que ningún natural de sus reinos vaya a 
estudiar fuma de ellos Aranjuez, 22 de noviembre de 1559. Reproducida por Ajo y 
Sainz, op. cit., p. 543-544, t. 11. 
3 Arch~o Municipal de Vatencia 
4 VELASCO Y SANTOS, Miguel Reseii histórica de la Universidad de Valencia 
Valencia Imprenta de Domenech, 1868, p. 34. 
5 Actas del 1í1.I Congreso de HistoTia de la Corona de Aragón 
refundición y una notable ampliación de los estatutos antiguos, levantando un 
nuevo edificio capaz de encauzar la nueva pujanza de los estudios a orillas del 
Turia. 
Dada Ia importancia de este documento hemos decidido sacarlo a luz y 
llevar a cabo su transcripción respetando en lo posible la ortografía algo 
caprichosa del texto. Sólo intervenirnos introduciendo las normas actuales de 
acentuación y corrigiendo algunos errores en la numeración, limitándonos por 
otra parte a sellalar por corchetes nuestras adiciones, por comillas nuestras 
supresiones y por plintos suspensivos las partes alteradas del manuscrito que 
vanamente intentamos aclarar6. 
Hubiera sido posible uniformizar la ortografía si no hubieran contribuido 
varios amanuenses a la redacción del texto. En efecto hemos podido distinguir 
cuatro letras bastante diferenciadas que señalamos en esta edición por: letra 
A, letra B, letra C y l ~ t r a  D. El amanuense A transcribió ciento cuarenta y 
cuatro de los ciento sesenta y tres artículos, B dieciséis, C intervino sólo en un 
artículo; por fin desde el artículo ciento cuarenta y ocho hasta el ciento 
cincuenta y nueve incluido, hallamos la letra de D. En cuanto a 10s cinco 
últimos renglones que nombran a los testigos parecen ser también del puño y 
letra de D. 
Virgen y a 10s Santos del Paraíso empiezan los ciento sesenta y tres artículos 
divididos en nueve capítulos. Con excepción del primero que define con 
bastante desorden las disposiciones generales, los demás capítulos están 
encabezados por un título y se refieren a una facultad particular. 
6 Séanos pernzitido manifestar aquí nuestro agradeci~niento a don Alfonso Semi 
Baldo eminente filólogo j9 a &n A belardo Palanca por la ayuda que nze prestaron en esta 
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Limitándonos por de pronto al aspecto más exterior de la constitución no 
podemos menos de reparar en la amplitud de su redacción y en el conato de 
organización que manifiestan a través de los diferentes capítulos. A las sesenta 
y ocho ordenaciones de 1499 redactadas sin ninguna división órganica suce- 
den ciento sesenta y tres artículos reunidos los más en capítulos especia- 
lizados. Por otra parte las divisiones introducidas subrayan la organización 
paralela y hasta cierto punto autónoma de las diferentes facultades y más 
particularmente de las Artes, Medicina y Teología. 
Disposiciones generales: 1 -XLVI 
Tras asentar la autoridad del Kector ante quien tienen que presentarse 
todos los miembros del Studi, los nueve primeros artículos tratan de la 
matriculación de los estudiantes y de los maestros. Correrán los días puntua- 
bles para los estudios a partir de la fecha de inscripción en el libro de la 
Matrícula. Los maestros no podrán aceptar en sus clases a los estudiantes que 
en un plazo de diez días no hayan cumplido tal requisito. Dicha matrícula 
será imprenscindible para recibir un grado u opositar una cátedra. Por fin, los 
estudiantes tendrán que matricularse cada año, pagando el primer año seis 
"diners7' y tres los siguientes. 
Los artículos XI y XII exigen de todos los miembros de1 Studi la 
obediencia al Rector, recordando el respeto que se le debe y fijando sanciones 
severas para los contraventores: pérdida de la cátedra para los maestros, 
expulsión por unos meses y multa de veinte"sous" para los graduados, y en fin 
expulsión definitiva para los estudiantes. 
Al Rector le corresponde velar por la ortodoxia en los discursos y 
conclusiones sostenidos en e l  Sfudi; su firma tendrá que rubricar cualquier 
documento escrito publicado dentro de la uníversidad'. ¡ 
7 Art Ícub mi. 1 
I / 
./ 
Para asegurar la tranquilidad del Studi se toman varias medidas: 
prohibición de vender libros, de llevar armas defensivas u ofensivas" la 
sanción prevista para los contraventores será la expulsión9 ; obligación para los 
maestros de respetar la hora y el lugar señalados para sus lecciones so pena de 
perder el salarioi O .  
Después de estas medidas destinadas a mantener la disciplina dentro de la 
Universidad, se definen las condiciones necesarias para poder "leer": para leer 
una cátedra de Teología, Cánones, Medicina, Filosofía moral o Natural o 
Dialéctica se requiere el doctorado o el examen de maestroi ' y el bachillerato 
para las demás cátedrasi 2 ,  necesitándose siempre la licencia del Rector' 3 .  
Tras el artículo XXI que obliga a los maestros a que empiecen sus clases 
cuando más tarde tres o cuatro días después de la fiesta de San Lucas, defmen 
10s legisladores cuáles son las Universidades aprobadas, o sea aquéllas cuyos 
grados son reconocidos en Valencia, recordando de paso la preeminencia de 
los graduados del  tud di' 4 .  
A continuación se fijan las modalidades de incorporación para los 
profesores graduados fuera del Studi' El artículo XXVI establece la regla 
general de las preeminencias entre los maestros y graduados, definiendo los 
artículos XXVII y XXVIII el trato que se ha de reservar a los profesores 
extranjeros de paso por el Studi o a los predicadores o religiosos: se les 
concede la facultad de intervenir en los actos universitarios. Es recordada la 
jerarquía entre las diferentes facultades y los diferentes grados con el orden 
decreciente: Teología, Leyes y Medicina por una parte, doctorado, licen- 
ciatura y bachillerato por otra' 6.  
Se detemiina con precision en el articulo MAI ei nuiiieiu uc I S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
que han de darse en el año universitario: ciento sesenta y cuatro lecciones 
repartidas entre el dieciocho de octubre, día de San Lucas, y el veinticuatro 
de junio, día de San Juan. Los teólogos ), médicos están autorizados a 
empezar sus clases antes del día de San Lucas para compensar sus ausencias en 
el ano. 
E¡ artículo XXXIII prohibe a los catedráticos que lean fuera del Studi, al 
par que les niega la posibilidad de ocupar dos cátedras. Se mantiene en la 
8 Artículos WIlI y XV. 
9 Artículo XVI. 
10 Artículo XVII. 
1 1  Artículo XVIIII. 
12 Artículo XX 
13 Artículo X X .  
14 Artículo XXil y XWIi. 
15 Artículos XXIlll y XXV. 
16 Artículo XXVIIII. 
ordenación XXXIIII la obligación de sostener conclusiones antes de 
opositar a las cátedras de Teología. Medicina, Filosofía y Dialectica. 
Siguen una serie de disposiciones que concurren todas a contrarrestar la 
impaciencia de los estudiantes en terminar los cursos: interdicción de hacer 
competencia al profesor titular, de leer si no se tiene cátedra1 so pena de 
perder ya el grado, ya la cátedra. Sin embargo, cualquier graduado o 
incorporado podrá leer en la Universidad con tal que su lección no se sitúe en 
la misma hora que la del ordinario, ni trate del mismo libro1'. Se repite la 
interdicción de leer fuera del Studi a la misma hora que las lecciones de la 
universidad1 9 .  
Los catedráticos de Teología y Medicina estarán obligados a leer cada aiío 
una repetición pública, so pena de perder la paga de J unio2 ; en cuanto a la 
de Navidad, se negará a los profesores que no juren respetar los estatutos2 l .  
Las certificatorias no  se concederán a los que no estén apuntados en el libro 
de la Matrícula, ni se podrán entregar con menos de tres meses de presencia. 
Por fin se repite la obligación de jurar los estatutos, impuesta también a los 
examinadores2 2 .  
A través de esta enumeración, a menudo desordenada, de la nueva 
reglamentación de la vida del Studi, asoman las preocupaciones mayores de 
los jurados que se revelarán aún con más insistencia en las disposiciones 
propias de cada facultad. 
De grarninatica y llengua latina: XL VII-LII: 
En los artículos que definen las obligaciones de los maestros y estudiantes 
de gramática y lengua latina se afirma de nuevo la autoridad del Rector, ante 
quien tienen que presentarse los maestros para conseguir la licencia para 
leer23. Se toman a contiiiuación algunas disposiciones en cuanto a la 
organización de las clases: los maestros tendrán que concertarse entre sí, en 
presencia del Rector, para determinar los lugares, horas y métodos elegidos2 4 .  
Tras recordar la obligación para los alumnos de hablar latín en la clausura 
de la Universidad, se preocupan los legisladores de la buena marcha de las 
17 Artículos XXXVI y XXXVII. 
1 8 Artículo XL. 
19 Artículo XLI. 
2 0  Artículo XLII. 
21 Artículo XLIII. 
2 2  Artícuro XLVI. 
23 Artículo XLVII. 
2 4  ~ r t í c u l o s  XLVII, XLVIII y XLVIIII. 
clases prohibiendo a los discípulos que se muden de maestro antes de que 
termine el año universitario; caso de perniitirlo el Rector. tendráii previanien- 
te que pagar al iiiaestro a quien dejaron2 ' . 
De les citlledws de Rhetorica, Poesía, Graeclz e Hebraich. 
Después de recordar la obligación para los profesores de leer durante toda 
la hora que les seiiala el ~ e c t o r ~ ~ ,  dedican los Jurados tres artículos a los 
profesores de retórica.: de donde resulta que tendrán éstos que respetar las 
.horas fijadas por el Rector y componer cada año una "oratio eii Uatí" para 
recitarla el día de San ~ u c a s *  '. 
Al catedrático de poesía se le prescribe la Re  Poetica, dejando al Rector 
por otra parte la posibilidad de escoger entre Virgilio, Ovidio, Lucano, Persio 
u ~ o r a c i o ~ ' .  
Los catedráticos de griego se repartirán las horas y alternarán cada año en 
las lecciones de Pl.iilcipis o de Coizsti-uctio. dividiendo siempre la hora de la 
lección entre teoría y práctica2 9. Semejante división se introduce en las clases 
de ~ e b r e o ~ ' ;  en cuanto a los libros de textos de griego y hebreo serán 
determinados cada aíio por el Rector. 
Se referían los artículos anteriores a los estudios que constituyen la 
antesala de la facultad de Artes; son una serie de reparos sin estructuración 
definida. Su carácter limitado nos permitiría entrar en nienudencias y hacer 
resaltar de paso lo borroso y provisional de la redacción. Pero sería harto 
prolijo entrar en las detalladas ordenaciones relativas a las cátedras de Artes. 
Medicina, Teología y Leyes. cuanto más que se repiten para diclias facultades 
las mismas disposiciones y asoman a menudo en ellas las inisnias preocupacio- 
nes, apuiitando las más de ellas a resolver una serie de problenias planteados 
por el creciniieiito del claustro y de la población estudiantil3'. 
Uno de los niás urgentes en las nuevas dimensiones del S tud~  es el de 
mantener un alto iiivel intelectual. Además de las cátedras citadas en los 
capítulos ariteriores se proveerán cada año: tres cátedras de Artes, 
correspondieiites a los tres aííos necesarios para el curso de ~ r t e s ~  ; cinco 
25 Artículos LI y LII. 
26 Artículo LIII. 
27 Artículo LVI. 
28 Artículo LMI. 
29 Artículo LVIIII. 
30 Articulo L X  
3 1 Con excepción dc los artícubs relativos a la Facultad de Leyes, en los cuales no 
se dan todas las disposiciones de las otras tres 1-acultades 
32 Artículos L.N\' ! LXXII. 
cátedras de Medicina, Ias tres del curso y las de Hipócrates y de Anatomía y 
Simples3 ; siete de Teología o sea: dos de Sagrada Escritura, dos de Santo 
Tomás, una del Maestro de las ~ e n t e n c i a s ~ ~  y una de Durando3'. 
Se toman paralelamente varias medidas destinadas a favorecer el respeto 
de estas decisiones, obligando a los estudiantes a que recorran todas las etapas 
sin intentar salvarlas, ni reducir el tiempo de escolaridad previsto. 
Así se prohibe a los nuevos catedráticos de Artes que empiecen a leer 
antes del día de San Lucas y hagan competencia a los demás maestros36, 
también se prohibe a todos los profesores leer fuera de la universidad3'; se 
exigen certificatorias para entrar a oir Artes38; se estipula que los estudiantes 
prueben cómo se han matriculado cada año y han asistido con regularidad a 
las clases 39 ;  se exige el bachillerato en Artes para entrar a oir Medicina o 
~ e o l o g í a ~ ' ;  se requieren tres años después de dicho bachillerato para poder 
opositar a una cátedra de Artes y seis meses de práctica con un médico de la 
ciudad para poder ejercer la medicina4' ; por fin se dispone que los maestros 
que leen en clases paralelas no puedan leer la misma parte que su correspon- 
diente, y que cuiden ambos de terminar completamente un libro antes de 
pasar a 
Para mantener y fomentar un clima de competencia intelectual entre 
maestros y estudiantes se acentúan las disposiciones destinadas a promover 
debates públicos llamados conclusiones, en torno a tal o cual punto de 
enseñanza. En las cuestiones relativas a temas religiosos corría a cargo del 
Rector velar por la ortodoxia de las tesis esgrimidas43. 
Antes de opositar a una cátedra de Artes será preciso sostener conclusio- 
nes generales44 y, conseguida la cátedra, tendrá el maestro que presentar cada 
año de los tres de la provisión, tres conclusiones generales, a las cuales se han 
de añadir doce conclusiones escritas o "reparacions"45. Dichas "reparacions" 
33 Artículo CVIII. 
34 Se borraron las disposiciones relativas a una cátedra del Maestro de las 
Sentencias 
35 Artículo CXXXIII. 
36 Artículo LXII. 
37 ArtícubCXLWI. 
38 ArtícuIo LXIII. 
39 Artículos LXXXIII, CXWII, CXWIIl y CXLI. 
40  Artículos CXII y CXLVIII. 
41 ArtículosLXXX y CXVIII. 
42  Artículos CXLI, CXLII y CXLIII. 
43  Artículo XIII. 
4 4  Artículo LXIIII. 
45 Artículo LXXVIIII. 
se imponen también a los profesores de Medicina y de ~ e o l o ~ í a ~ ~ .  Por fin se 
exigen conclusiones antes de recibir el grado de bachiller en ~ r t e s ~ '  y para la 
licenciatura o el doctorado de ~ e d i c i n a ~ '  y de ~ e o l o g í a ~  9 .  
No dudaban los legisladores del éxito de tales conclusiones ya que en el 
artículo CIII se preocupan de asegurar a todos los doctores la posibilidad de 
argumentar. Hasta tanto llegó el apasionamiento que tuvieron los Jurados que 
velar por el orden dentro del Studi y en las calles inmediatas. 
Llegamos con esto a la segunda de las directrices de la nueva constitución: 
mantener la paz y el sosiego en la Universidad. Las conclusiones daban lugar 
en efecto a discusiones y alteraciones violentas entre maestros y peleas y 
alborotos entre bandos estudiantiles. Para atajar semejantes desmanes se 
dispone que el Rector intervenga en dichos actos universitarios5 O y se prohibe 
la publicación previa por los estudiantes del texto de los debatesS'. 
Pudiendo también originar discusiones la repartición de las horas de las 
clases insisten a menudo los estatutos en la necesidad de respetar el horario 
establecido por el Rector y definen para el futuro la organización general de 
los cursos que reproducimos en el cuadro sinóptico siguiente: 
H o r a s  
7 - 8  
8 - 9  
9 -  10  
1 0 -  11 
14 - 15 
15 - 16 
16-  17 
17 - 18 
~ e c c i ó n ~ '  Santo Tomás 
Repetición 2; Año Durando 
Práctica 3 Año Nuevo Testamento 
Simples y Maestro de las Sentencias 
Lección Anatomía Antiguo Testamento 
Lección Hipócrates Santo Tomás 
Repetición 1 Año 
l o  ~ ñ o ' ~  
Pero lo que más contribuiría a suscitar tumultos sería sin duda alguna la 
vidriosa cuestión de las preeminencias de Ias que trataron con detenimiento 
46 Artículos CXXVlI y CXLVI. 
47 Artículo LXXXV. 
48 Articulo CXXIIII. 
49 Artículos CXLWII y CXLVIIiI. 
50  Artículo LXXVII . 
5 1 Articulo LXXVIII. 
52  Artículo LXVIII. 
53 Artículos CXIIII, CXV y CXVI. 
54  ~r t í cu los  CXXXiiII hasta CXXXVIIII. 
55 Se daban paralelamente las clases correspondientes al primer, segundo y tercer 
aii o. 
56 Durante e l  invierno duraba la c las  de las 16 a las 17 horas, y en verano de las 17 























































































































































-supresión de Ia paga de San Juan por no leer las repeticiones públicas de 
Teología o Medicina7 O; 
-pérdida del salario para los maestros de Artes o de Medicina que no aseguren 
sus conclusiones7 ' ; 
-supresión de la "ápoca" de Navidad para el profesor que no jure los 
estatutos72; o para el profesor de Retórica que no lea la oración latina 
anual7 3; 
-multa de un real valenciano por cada lección no leída74 ; 
-pérdida de la propina correspondiente a los exámenesTs. 
Abordamos con esto el aspecto económico difícilmente ausente en una 
revisión de los estatutos. No señalan los artículos modificación importante en 
la financiación de los gastos del Studi. En efecto no se habían llevado aún a 
cabo los trámites en torno a las pavor día^^^ y se habían quedado en agua de 
borrajas los proyectos de dotación por la duquesa de Calabria77. El artículo 
XXXWII recuerda Ia contribución de la Ciudad al presupuesto de la 
Universidad sin entrar en menudencias como lo hacía la primera constitución 
donde se asentaban las bases económicas de la financiación de las cátedras78. 
A la paga prevista por la provisión de cátedra se añaden las sumas que 
reciben los maestros de Artes de sus alumnos: por el articulo LXXI se 
estupula que no podrán recibir más de dos ducados por discípulo. Esta 
contribución de los estudiantes permitía asegurar un salario más decente a 
estos profesores que en aquel entonces sólo cobraban quinientos sous 
anuales7 9. 
Al arca de1 Studi ingresaban además los diferentes derechos pagados por la 
colación de grados: 
-por el bachillerato de Artes, seis libras y nueve sous8 ; 
7 0  Artículo XLII. 
71 Artículos LXXVIIII y CXXVII. 
72  Artículo XLIII. 
7 3  Artículo LVI. 
74 Artículo LXXV. 
75 Artículos LXXXVI, cxxv y CLVI. 
76 Robres Lluch, op. cit., cap. cit. 
77 Ajo y Saínz, op. cit., t. 11, p. 260. 
78 íhpítulos que se establecieron a 30 de ahril de  1499 para el régimen de la 
Universidad de Valenck Manual de ConseUs núm 50. Joaquín Lorenzo Villanueva 
publicó estos estatutos en su: Viaje literario a Ins igleslis de  Esparia, t. 11, págs. 198-2 12. 
Véanse los artículos X, XI, XII, XLIX 
79  Véase nuestra comunicación al Rimer Congreso d e  Historia del País V~lenciano: 
Sab ios  y Gí teahs  El presupuesto del Studi General desde 1548 ltasta 1600 a través de 
los libros de lo Lonja Nove (1-n prensa). 
8 0  Artículo CI. 
-por el magisterio de Artes, dieciocho libras, cincuenta y dos sous y seis 
dine rss ' ; 
-por el bachiilerato de Medicina, cmco libras, diecinueve sous y seis dinerss2; 
-por la licenciatura y doctorado, cuarenta y una libras, tres sous y seis 
diners8 ; 
-en Teología, por el bachillerato siete libras y seis d u ~ e r s ~ ~ .  
-por la licenciatura y doctorado treinta y ocho libras, dieciséis sotlss5 
-en Leyes, por el bacldlerato seis libras, catorce sous y seis diriers y para el 
doctorado cincuenta libras, cuarenta y siete sous y siete dirzers8 6 .  
Se hace más patente la importancia de dichos ingresos para el erario de la 
Universidad si consideramos el número de grados otorgados dos años después 
de la reforma, o sea en 1563. Asciende la suma total de los derechos a más de 
scho mil s o u ~  cuando el presupuesto general es de 21.498 sous8 7 ,  a lo cual 
tendríamos que añadir los derechos de matriculación, amén de las diferentes 
multas citadas anteriormente. Estas disposiciones permitirían por lo menos 
mitigar la difícil condición económica de los profesores y aportarían un 
m a g o  de solución a la crisis que apunta: la huída de los más famosos 
ratedráticos hacia las rentas más pingües de otras Universidades. 
Acabamos de ver cómo la redacción de los estatutos de 1561 traducía un 
intento de organización más independiente de las Facultades, al par que 
dejaba aparecer las preocupaciones mayores del momento: 
-preservar la ortodoxia frente a la propagación de las herejías, confiriendo al 
Rector los atributos de Censor; 
-encauzar la turba estudiantil y prevenir sus revueltas; 
-suavizar o dificultar los roces posibles entre catedráticos. fijando con 
precisión sus preeminencias; 
-conservar el monopolio docente ante la competencia de los conventos y 
colegios; 
-mantener a pesar del crecimiento un alto nivel intelectual, luchando contra 
la impaciencia de los estudiantes y la desidia de algunos maestros, fomen- 
tando la emulación por las conclusiones y "reparacions", abriendo las 
puertas a los profesores forasteros; 
-recaudar por fi fondos para el arca. 
8 1 Articulo CI. 
82 Artículo CXXX 
83 Articulo CXXX 
84 Articulo CLXI. 
85 Artículo CLX1. 
86 Artículo CLXiII. 
87 Véase: Salmios y uite&as 
Tales son las principales directrices de las nuevas ordenaciones con las 
cuales las autoridades universitarias valencianas, sin esperar la intervención y 
estímulo de ningún visitador real, intentaron atajar los peligros que acarreaba 
el mismo desarrollo y esplendor del Studi. 
I. H. S. 
Seguixen-se los statuts que los Magnífichs Jurats de la present ciutat de Valencia han 
statuit per al bon govem (h)e regiment de1 Studi General e Universitat de Valencia 
En nom de la Sanctíssima Trinitat, Pare e Fiii e Sanct Sperit, e de la gloriosa Verge 
Maria, e de tots los sancts de Parays, en special de la gloriosa Verge hlaria, advocada e 
protectora de los christians y de les persones devotes de iietres e que far. professió en 
scienties pera que per la sua intercessió se alcance plena notítia de la veritat, e la faisia, e 
heregia y errors sien reprovats, se estatuexen e ordenen les següens ordhations. 
1.- Primerament corn sia cosa necessiria que tots los doctors, mestres, licenciats, 
bachiliers e studians que residexen en lo Studi General e Universitat de Valencia 
regoneguen per superior al Rector de dita Universitat, e estiguen al orde que per eii los 
sera donat, se statuex que algun doctor, mestre. iiicenciat, bachiller, e studiant en 
qualsevol facultat que sia, religiós o ecclesiastich o secular no puga residir en dita 
Universitat sense que primerament se presente davant lo Rector o qui tendra les vices de 
aqueii, y espigas [el] seu nom en lo liibre o la matrícula del Studi, y jure sobre los sancts 
Evangelis que no contravindri al offici del Rector, y que'l obeyra in omnibus licitis et 
horlestis 
11.- Item se statuex que lo Rector no admeta la prova dels cursos e temp que han de oir, 
corn dejus esta scrit e ordenat, los que volen ésser bachillers, iiicenciats, mestres, e 
doctors en qualsevol facultat . . . del dia que's trobari per la data de la matrícula que han 
oit de la facultat que's voldran graduar. 
111.- Item que alguna persona de qualsevol stament que sia no sia admesa al examen de 
algun grau de qualsevol facultat, ni hi sia donat, ni [hi] sia admesa a encorporació en 
algun grau de qualsevol facultat, si primer no esta matriculada en lo liibre de la matrícula 
de la present Universitat . . . 
1111.- Item que algun doctor, mestre, e qualsevol altra persona de qualsevol estament que 
sia no puga tenu offici de examinador en qualsevol facultat, ne exercir aqueli, ne Uegu 
Uiqó alguna per cithedra o per substitutió o voluntariament; ni sia admesa'a enseñar 
Uengua iiatina, grega, hebraica, chaldea, arabica, ne qualsevol altre idioma, ne en alguna 
manera enseñar, si primer no esta scrit en dit iübre de la matrícula 
V.- Item que algun doctor, mestre,[l] licenciat. bachaer, o qualsevol persona que [l] 
lija iücó de cithedra o de substitutió, o de qualsevol manera enseñe en la dita Universitat 
. n o  dexe entrar en la sua llicó studiant algú de qualsevol conditió que 4a que no estiga 
matriculat, ans si dins deu dies lo tal studiant no  mostrara com és matriculat lo despe- 
dexca de la sua aula o cambra (h)on iiegira. . . sots pena de deu sous partidors desta 
manera, tres sous a la iiumeniria de Nostra Señora, e tres sous a la confraria dels pobres 
studiants, e quatre sous al vedeii de la present Universitat, e acó la primera vegada, e 9 
altra vegada pague vint sous partidors per eguais parts de la manera que S' han destríbuit 
los dits deu sous, e la tercera vegada que tal fara perda la cithedra, e no puga iiegir en lo 
Studi 
VI.- Item que cn qualsevol temps del any que vendra lo studiant de nou a la present 
Universitat sía obligat de inatricular-se dins deu dies 
VIL- Item que alguna persona de qualsevol qualitat que sia no 4a adniesa a oppositió de 
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Item, per quant segons statuts e pritica antigua de la Universitat de Valencia los 
cathedritichs tenen obligació cascun any de comenpr a llegir les cithedres lo dia aprés 
de la festa de S. Luch y alguns per fer los principis de ses lliqons molts celebres e ab 
concars de gent que conviden per'a oir-los, dexen passar aiguns dies sense commencar, 
per p se statueix que tots los cathedritichs dins tres o quatre dies aprés de la festa de S. 
Luch wmmencen a llegir e prosegueixquen les Uipns de les sues cithedres. 
M I . -  Item, perquant la hon(r)ra en  les Universitats se deu a los benemerits que han 
donat wmpiidament testirnoni de la propia eruditió en los examens que de aquelles se 
fan ab tota legalitat en les Universitats a (h)on se lligen les scienties e se exerciten ab 
molta diligencia, e que fora de aqueiies noTs mira tant com és la rahó en examinar als qui 
volen pendre algun grau, per p se ordena que en la present Universitat no's done lo lloch 
que'n dejús esta scrit i alguna persona com i doctor, mestre, [l] licenciat, o bachiller 
sinó als que seran graduats en la present Universitat de Valencia o en les Universitats que 
en lo present capítol se nomenaran e no en aitres, com solament les mentionades aqí 
tenim e acceptam per aprovades, e són les següents, so és, en Italia la Universitat de 
Roma, Boloña, ~ a d u a ,  Sena, Pisa, Perosa, Pavia, Nipoles, Ferrara, Turin; en Flandes la 
Universitat de Lovayna; en Franca la Universitat de Paris, Tolosa, Putiers, Monpeller, 
Aviñó, Burdeus; en Aragó la Universitat de Huesca; en Cataluña la Universitat de Lérida; 
en Castella la Universitat de Saiamanca, Alcaiá de Henares. Valladolid, Sigüenqa, 
Granada, Toledo, Ossuna, Sevilla; en Portugal, Coim bra. 
XXIIL- Item, se ordena e statueix que los mestres, doctors, Uicenciats, e bachillers 
graduats en la present Universitat de Valencia sien preferits als altres doctors, mestres, [l] 
licenciats, e bachiiiers graduats en les Universitats mencionades en lo superior capítol, 
d'esta manera entes que lo grau de doctor de la present Universitat sia preferit en lo 
assento e argumentar al grau del doctor de sobredites Universitats e axí matek lo mestre 
a mestre, e [l] licenciat a [l] licenciat, e bachiller a bachiller, empero lo qui seri graduat 
per les sobredites Universitats tinga lloch per argumentar aprés que los graduats del 
mateix grau que eU te e en la facultat mateixa d'esta Universitat [h] auran argumentat. E 
si algun doctor de sobredites Universitats passari de camí per la present ciutat de 
Valkncia, e i r i  a la Universitat e vol& argumentar, lo Rector faca a d'aquell tota honr(r)a, 
preferint-lo als doctors de la present Universitat o interposant-lo entre aquelles segons la 
quaiitat de sa persona 
XXIII1.- Item, per que no par bé que b s  doctors e mestres de la present Universitat sien 
gravats per esser f d s  de aquella y que per a tenir c i t h e d r e ~  e altres officis en dita 
Universitat hagen pagat los salaris statuit [S] per pendre los graus, e que vinga altre 
doctor del quai ni la caxa de La Ciutat, ni la Universitat ha rebut alguna utilitat e que 
tinga cithedra o (a) algun offici. E com sia Ús e wstum en les Universitats que no donen 
Uoch per'a que los doctors e mestres que no són f i i s  de aquelles gozen e se aprofiten dels 
emoluments e ancianitats de aquelles si no's enwrporen, per có se statueix que exceptat 
los doctors e mestres que hui tenen o han tengut cithedra o algun offici en la present 
Universitat essent estats elets per'a d'aqueiis per los Magnífichs Señors Jurats, als quals 
per dita rahó los tenem per inwrporats e se'ls ha de guardar lo lloch e assento en lo 
argumentar e h ~ ~ ( r ) a  que fims i huy se'ls ha guardat, w m  si fossen estats graduats en la 
present Universitat Tots los altres doctors, mestres e graduats en dites Universitats si [h] 
an de tenir cithedra e offici de examinador (o substitutió o conjunctió ab aquell), o 
algun altre offici en la present Universitat, es  necessari que primer se encorpore entre'ls 
graduats en la present Universitat de aquella facultat que en altres Universitats són 
graduats e sense la dita encorporatió no sien admesos a les sobredites coses 
XXV.- Item, per'a incorporarse en la present Universitat los graduats en alguna de les 
sobredites Universitats [h] an dc guardar lo statuit en los capítols dejús scrits que tracten 
de les enwrporations e si algun de aquells sera f i i  de la present ciutat de Valencia pague 
per la encorporatió la mitat del salari que per los statuts [h] an de pagar los que volen 
pendre lo g a u  en que ell se enwrpora, e lo dit salari se partixca per mitat servara 
proportione entre aquelles persones e caxa de la present ciutat entre qui lo salari dit per 
eiitegre se acostuma repartir, e si no sera algÚ dels sobredits f i i  de la present ciutat, 
pague per la encorporatió tot lo sobredit salari per entegre, e del dia de la incorporatió 
dels sobredits se ha de contar la ancianitat per al assento e lloch de argumentar en actes 
públichs 
XXV1.- Item, per guardar tota egualtat entre'ls doctors e mestres, se statueix que en lo 
assento e argumentar en conclusions e actes públichs que no toquen i examen de 
bachiller, [I] licenciat, mestre o doctor, lo mestre e doctor mes antich servato ordine 
anchnitatis del dia que en la present Universitat se ha graduat o encorporat, sia preferit 
ais altres doctors e mestres menys antichs encara que algú de dits doctors menys antichs 
sia ecclesikstich, capeiiá o religios que en la Iglesia o Reügió tinga o sia tengut carrechs 
perque per les sobredites qualitats essents doctor o mestre de la present Universitat o 
incorporat en aquella no ha de ser preferit als doctors que són més antichs, si ja algú de 
dits doctors no fos bisbe o archebisbe, patriarca o cardenal, perque en tal cas se ha de 
preferir a quaisevol doctor més antich. 
XXVIL- Item, si a la present Universitat vendri alguna persona de qualitat ecclesiastich, 
religiosa o secular que no sia graduada ni encorporada en la present Universitat perb seri 
persona illustre, noble, o insigne o per ses [I] letres o per los cirrechs que tendri o [h] 
aura tengut, en tal cas lo Rector té facultat de preferir-la o interposar-la en lo assento e 
argumentar entre les doctors graduats o encorporats en la present Universitat. 
XXVII1.- Item, si a la present Universitat vendran aiguns predicadors que n o  són 
graduats en Universitat alguna de les sobredite~ e alguns religiosos que no tenen les 
qualitats sobredites, als tals peque  venen a hom(r)ar la present Universitat lo Rector los 
done lloch de argumentar; aprés que [h] auran argumentat los doctors e mestres en la 
facultat de que les conclusions se sustentaran, interposant los entre'ls [l] licenciats e 
bachillers, guardant emperb tos temps la precedentia dels [l] iicenciats als bachillers 
XXVIIIL- Item, perque los treballs que los homens prenen en lo exercici de les lletres 
son grans e demés del premi que Nostre Señor los donara en lo $el, si ab la scientia lo 
sewixen, es rahó que en la terra se 1s faca honr(r)a e en les Universitats se'ls done lo lloch 
lo lloch competent en  lo assento e argumentar. Perco volent guardar tota rectitut, e 
donar a cada hu lo lloch que li convé, se ordena que los doctors e mestres en la Facultat 
de la Sagrada Theologia sien preferits en lo assento e argumentar a tots los altres doctors 
e mestres en qualsevol facultat, e aprés de'dit3doctors en Theologia, los doctors en 
Cbones  sien preferits a tots los aitres doctors c mestres E aprés de'dits doctors 
canonistes sien prcferits los doctors en Ueys e dret civil i tots los altres, e aprés de'dits 
doctors llegistes los doctors en Medicina sien preferits i qualsevol mestre en Arts, e 
qualsevol mestre en arts sia preferit i tots los 1 iicenciats en qualsevol facultat, e los [l] 
licenciats i los bachiiiers Pero entre bachiilers y [l] iicenciats aquells que seran graduats 
en mes preheminent facultat com dit es sien preferits als altres. Acb empero advertit que 
entre mestres en, Arts, [l] licenciats, e bachillers se ha de entendre del assento per que en 
lo orde que's ha de tenir entre aquelis en argumentar en les Conclusions de diverses 
facultats se tractari en los statuts inferiors 
XXX- Item los que no [h] auran presentat ai Rector de la present Universitat los actes 
del doctorat, magisteri, o [l] licenciatura, o bachiilerat de alguna de les dites Universitats 
no sien admesos en lo lioch e argumentar que ais tals per los sobredits capítols se'ls dona 
XXX1.- Item per lo bé e utilitat de la Universitat y de-chech de les consciencies dels 
cathedritichs és bé que sia taxat lo número de les llicons que cada qual de aquelies te 
obligatió de llegir durant lo temps de la sua cithedra del dia de la festa de S. Luch fins al 
dia de S. Juan de Juny y deduits los dies de diumenges, festes, vigilies e vacations prenen 
summa de CLXV les quals cada hu de dits cathedritichs [h] a de llegir tan 
complidament que si lo dia de S. Juan de Juny no [h] aura llegit les iiicons en lo sobredit 
número no cobre apoca de la paga de S. Juan fins tant que, proseguint la sua lectura, 
acabe de iiegir dites i i ipns  en lo número sobredit. Y demés que en acb se encarrega la 
consciencia dels cathedritichs, se statueix que lo vedell de la present Universitat cada(1) 
dia de liico mire los cathedritichs si llegiran a la hora que los sera asignada, e note les 
faltc libre lo quai cascun anny, lo dia aprés de la festa de S. 
J uai a present Ciutat per a que sapien les faltes que cada 
catk , en lo qual número sobredit de les liicons se statueix 
que .sien acceptades les iiqons que los Theolecs llegiran per rahó de la sua cithedra en los 
mesos de setembre, octubre, ans de la festa de S. Luch ab les quais prevenen les iiicons 
que en quaresma iiegirien si no 1s impedís la predicatió, ab lo dia que comencara i llegir 
en dits mesos avisen al vedeli de la present Universitat que comencen i llegir per la sua 
cithedra per'a que &pia lo temps en fon lo principi de les Uicons, e si los cathedritichs 
en Medicina volen iiegir de la mateixa manera tarnbe se'ls pendran en conte les iiicons 
que liegiran ans de la festa de S. Luch 
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XXXI1.- Item se statueix que algun cathedritich o examinador en quaisevol facultat de 
la present Universitat no puga entrevenir en algun examen per'a donar algun grau per 
autoritat de Conte Palati, ni exercir lo offici de Conte Palati sots pena de perdre la 
cithedra e offici de examinador. 
XXXII1.- Item se statueix que algun cathedrilich de quaisevol facultat no puga tenir dos 
dthedres en la present Universitat e que exceptades les persones que huy tenen Gthedra 
en Theologia fora de la Universitat de mes de la que tenen en la mateixa facultat en les 
presents scholes no puga en forma alguna persona de qualsevol qualitat que sia tenir dos 
cithedres so és una de la present Universitat e altra fora de aquella en Theologia ne en 
qualsevol facultat. 
XXXIIIL- Item se statueix que alguna persona de qualsevol quaiitat que sia no puga 
opposar-se a d h e d r a  de la present Universitat en Theologia, Medicina, Philosophia e 
Dialectica, si no porta certificatoria als Magnífichs Señors Jurats formada de m i  del 
Rector ab que conste que aprés que lo dit oppositor és mestre e o Doctor en la facultat 
de que demana la cithedra ha tengut unes conclusions e o acte públich en la mateixa 
facultat, les quals conclusions ha sustentat en la present Universitat. 
XXXV.- Item per quant alguns studiants tenen manera de inquietar per diversos medis 
als Mestres e Doctors que no son cathedritichs per a que lligen en menys temps del que 
és rahó e costum de liegir los cursos de les sciknties en la present Universitat e de ací se'n 
engendren males voluntats e algunes seditions, percb volent remediar estos semblants 
inconvenients se statueix lo seguent. 
XXXV1.- Primo que alguna persona de qualsevol conditio que sia no puga llegir en la 
present Universitat lliqó en alguna facultat i la hora que llegiri lo cathedratich en aquella 
facultat. 
XXXVI1.- Item que alguna persona de qualsevol conditió que sia si no té dthedra en la 
present Universitat no llija en aquella curs algú de Arts, o de Medicina, o de Theologia, e 
si atentava de llegir contra'l present statut encórrega en les penes en lo següent capítol 
mentionades 
XXXVIIL- Item si alguna persona de quaisevol conditió que sia liegís fora de la present 
Universitat algun curs de Arts, o de Medicina, o de Theologia, la tal si tendri grau en la 
present Universitat e cithedra, ipso facto la perda e dexe de ser cathedritich, e lo Rector 
no'l permeta llegir en les Scholes, e si tindri offici de examinador o de substitut o 
conjunct en aqueli, ipso facto perda dit offici, e no puga exercir-lo, e sia inhabiiitat 
perpetuament per'a tenir cithedra e o offici com dit és, reste perpetuament inhabiiitat 
per a ser cathedritich e official en la present Universitat e si sera Doctor de alguna de les 
dites Universitats sia de la mateixa manera inhabilitat, e més que en la present Universitat 
no tinga lo assento e lloch per argumentar que als Doctors de dites Universitats se'ls 
dona. 
XXXVIII1.- Item per quant la present ciutat de Valéncia bastantement proveis de 
cithedres e cathedritichs en totes facultats e paga los salaris de aquelles, per eximir als 
studiants que no paguen e fer les presents scholes generals, per qo statueix que 
esceptades les Uiqons de grammitica, dialkctica, e philosophia natural que's liigen per la 
cithedra de Curs de Arts, no puta persona alguna de qualsevol stament que sia llegir llicó 
per conducta, o de qualsevol altra manera que los qui ojen, paguen per oir dita Iliqó, e 
qui contravcndri al present capítol encórrega en les mateixes penes mentionades en lo 
precedent capítol 
XXXX- Item si alguns Doctors o hlestres se voldran esercitar en ilegir en la present 
Universitat, no essent cithedratichs en aqueiia, puix sien en ella graduats o incorporats 
com dit és, se statiieis que als tals se done lloch per'a llegir en aquelles facultats en que 
son Doctors e o Mestres ab que no liigen 5 la hora que llegiri la cathedritich de aquella 
mateixa' facultat ne algú dels Uibres que per los capítols de jiis xrits esta statuit que lo tal 
cathedritich [h] a de ilegir. 
XLL- ltem, si alguna persona de qualsevol stament que sia liegia fora la present 
Universitat la mateisa hora que llig la cathedritich de la facultat de que és la iiicó que 
[h] a empks i Uegir, lo tal que fora les scholes Uig, sia castigat ab les mateixes penes ab 
que es dit se han de castigar los que lligen curs de Arts, Medicina, o Theologia fora la 
Llniversitat. 
XL11.- Item, perqui. de les Uiqons que en la presnt Universitat se lligen puguen pendre 
los stiidiants a l~una  resoliitió se statuei\ que los cathedritichs en Theologia e Medicina 
sien obligats cascun anny i Uegir una repetitió publica en la present Universitat sobre 
alguna de les materies que en aquell anny [h] auran tractat, per que's confia dels Doctors 
que ab molt bon studi la Uegiran per satisfer i sa conscientia e reputatió de la Universitat 
axí com se fa en la de Salamanca E lo cathedritich que no portara certificatoria firmada 
del Rector ab que conste que ha iiegit publicament dita repetitió, no cobre la ipoca de la 
paga de S. Juan de Junny que per rahó de Uegir la sua cithedra aquell anny ha de cobrar. 
(otra letra) letra B 
XLII1.- ltem se estatueix que no'l done la ipoca de la pag(u)a de Nada1 a algú dels 
cathedritichs si no  jura primer en poder del Rector que guardara los estatuts de la 
present Universitat e si no porta certificatbria firmada per dit Rector de com [h] a 
prestat dit Jurament, no  se li done la pocca (sic). 
XLIIIL- Item, se estatuex que lo Rector no done a alguna persona certificatbria com [h] 
a hoyt los cursos en alguna facultat 9 la tal persona per lo Uibre de la matrícula no estari 
scrita en lo número dels estudiants que [h] oven la facultat de que demana ell la 
certificatbria 
XLV.- Item, se estatuex que lo Rector no done certificatbria a alguna persona que 
ting(u)a dignitat, prebenda, préstamo o benefici ecclesistich, la qual certifique com 
aquella (h)ou en la present Universitat sinó quatre mesos aprés que aquella persona hoyri 
en la present Universitat de asento e continuament més de dos llisons cada dia  
(otra letra) letra C 
XLVi.- Item, se estatueix que lo Rector no admeta en algun examen de quaisevol 
faailtat a algun examinador o a son substitut o conjunt en lo offici, si primer aqueUs no 
juren que guardaran losestatuts de la prosent Universitat,lo quai jurament [h] an defer en 
poder de dit Rector. 
(otra letra) letra A 
Venint en particular i statuir lo que toca i les &hed.res particular que en la present 
Universitat se Uigen, se ordenen les capitols següents 
De grammitica e Uengua latina. 
XLVi1.- Primo, se statueix que alguna persona de qualsevol quaiitat que sia no puga 
Uegir grammitica, ne Uengua latina en les oimbres e aules de la present Universitat, si 
primer no's presenta davant lo Rector, per demanar la Uicentia per'a Uegir e, havent-la 
alcangda Uegiri, e si no te Ui&ntia del Rector, no Uija. 
XLVII1.- Item, se statueix que lo concert que faran entre 9 los Mestres que Uijen en 
compañia grammat [ick e iiengua latina en la present Universitat sia assenta entre aquells 
en presentia del Rector ab interpositió del seu decret, e sense la sua autoritat no sia de 
valor alguna. 
XLViIlL- Item, se statueix que cascun anny al principi del mes de octubre, les mestres 
de gramatica donen rahó al Rector de dita UniverStat dels autors que determinen de 
Uegir en aquell anny en la sua cambra, e del exercici e pritiques que han de fer als 
studiants, e a que hores e de la compositió en que se [h] an de exercitar, e sense 
aprobatió del Rector no comenvn dits exercicis 
L.- l tem se encarrep al Rector que tinga particular cuydado de visitar les cambres de 
grammitica per veure si's tracten los Mestres conforme al orde que ab ell assentaren al 
principi del mes de octubre et super oinnia procure que's tome la pritica antigua de que 
y [h] aya sobre.. . madors que noten en la regla ab certs punts les vegades que los 
studiants culpablement parlaraii en romanq, estant dins la clausura de la Universitat e 
que's execute irremissiblement la poena que contra'ls tals se instituyri 
~ 1 . -  l t em per a atallar gans  inquietuts entre los hlestres que [I] ligen grammitica, los 
quals per mudar-se los studiants de oyir de uns mestres a altres senten grans dessabri- 
ments e han menester bona part del temps per'a averiguar davant lo Rector si los tals 
studiants tenen justa causa o no per'a mudar-se axí, per tant se statueix que qualsevol 
studiant de qualsevol conditió que sia tinga obligatió de oir tot lo anny complit en la 
cambra ahon Uegira lo mestre ab quise assenta per a oir, e que no's puga mudar de oir de 
aquell mestre a altre de altra cambra f i i s  que lo anny sia complit, commenqant i contar 
del dia que's assenta ab lo mestre corn dit és, e si cas era que sabent los mestres que sos 
dexebles tenen obligatió de oir-los tot un anny com dit és e que no's poden mudar, 
tractaven rernissament lo exercici de les Uetres aí en les lliqons com en les pritiques o en 
la compositió, o no tractaran als studians com és la rahó, en tal cas si lo studiant 
proclamava de aqb davant lo Rector, e l l  oydes les parts, provixca sepons Deu e bona 
conscientia lo qiie entendra que conve per'al bé de la Universitat. 
LI1.- Item, si oydes dites parts lo Rector per jiistes causes que lo seu ánimo moveran, 
donava licencia a algun studiant per a que's mudas a oir de una cambra en altra, lo tal 
studiant sia obligat dins deu dies i pagar lo que deuri al mestre de qui oya les Uiqons ab 
lo qual se era assentat. e si passats dits deu dies lo dit mestre no's te per satisfet del 
stiidiant, algun altre mestre no'l acullga en la sua cambra i oir Iliqons fins tant que'l 
primer mestre sia satisfet, sots la pena que lo Rector iuxta Deum & conscientiant li 
imposari. 
De les cáthedres de Rhetorica, Poesia 
Graech e Hebraich. 
LII1.- Primo se statuei\ que dits cathedritichs sien obligats i llegir tota la hora que per 
lo Rector los será assignada per'a Ilegir. 
LIII1.- Item que lo cathedritich de Rhetbrica sia obligat 1 Uegir en la sua cithedra sobre 
lo llibre e la lletra de aquell que eU ans del dia de S. Luch aura tractat ab lo Rector que 
sera bé que en la sua cithedra lija, e de acort del Rector estara determinat. 
LV.- Item si [h] aurá dos cathedritichs de Rhe tbrica. la hu sia obiigat i ilegh de matí la 
sua cithedra, e lo altrc cathedritich aprés dinar. 
LW.- ltem se statiiei. que lo qui sera cathedritich de Rhetbrica sia obligat en lo anny 
que sera cathedritich a compondre una oratió en Uatí la qual ell, o aitra persona per eU 
ha de recitar publicament en la present Universitat en presencia del Rector en lo dia de la 
festa de S. Luch aprés dinar. e si los cathedritichs de Rhetorica seran dos o més, cada 
qual de aquells sia obligat cascun anny a compondre e recitar una oratió com dit és, 
guardant aquest ordc cntre si, que si la hu recitara dita oratió lo dia de S. Luch, lo altre 
[h] a de recitar la sua per tot lo match nies de Octubre, e no la pot mésdilatar, e en lo 
anny següent aquest recita la oratió lo dia de S. Luch e 10 altre en lo restants dies 
inmediadament següents en lo mes de Octubre i la dita festa de S. Luch, e si dit 
cathedritich o cathedritichs no portaran certificatbria firmada de la m i  del Rector ab 
que conste que Ih] an compost e recitar la oratió m m  dit és, no cobre la ápoca de la paga 
de Nadai, la qual per lo salari de la sua dthedra [h] an de cobrar. 
LVIL- Item que lo cathedritich de poesia sia obiigat i llegir Virgili, o Ovidio, o Lucano, 
o Persi, o Horati, d'esta manera que [L] lija lo Uibre dels sobredits autors lo qual i dit 
Rector parexera que dega iiegir. Y per'a Caco lo dit cathedritich sia obligat cascun anny 
en lo principi del mes de Octubre wnsultar ab lo Rector per saber la sua voluntat. (otra 
letra) Se encarrega a lo Rector que procure que en la dita cithedra se Higa la Re Poetica, 
e los studiants se exercixan en ella 
(otra letra) 
LVII1.- i t e m  si los cathedritichs de Gmech seran dos, la hu sia obligat a Uegir la Ilicó de 
la sua dthedra de mati, e lo altre aprés dinar. 
LViII1.- Item, que la hu de dits cathedritichs n o  puga Uegir en la un anny sinó sols de 
declinations e conjugations e preceptes, desta manera que la mitat de fa hora que hi sera 
asignada [l] lija, e h aitra mitat de dita hora f a p  pritica del que [h] aurá llegit, e que 
procure de exercitar bé los studiants en les declinations e conjugations e precepteg e lo 
altre cathedritich la mitat de la hora que li sera assignada Ilija de Consrructió, e la altra 
mitat faca practica del que [h] aura Uegit, e en dit modo de llegir se han de exercitar dits 
cathedritichs alternativo, so 6s que lo cathedritich que en la un anny [h] aura llegit 
Principis lo aitre anny següent Uija de Consmtctio, y lo que [h] aura llegit Constructio en 
lo anny inmediatament següent sia obligat i llegir Principis 
LX- Item, que lo cathedritich de Hebraich sia obligat i llegu la mitat de la hora que li 
sera assignada, e la aitra mitat de la dita hora sia obligat i fer plitica de ab lo que ílegiri. 
(otra letra) letra B 
LX1.- Item, que dits catreditics (sic) de grech y hebraichsien oblig(u) ats cascun ayn ans 
de la festa de Sent Lluch tractauab lo Rector de launiversitat que llibre [h] a de llegir en 
aquels ayn e estari al orde que dit Rector los donará. 
(otra letra) letra A 
De les dtedres de Arts, so 6s de Dialectica 
y Phibsophia Natural 
LXIL- Primo se statueix que algun catedritich de Arts quant se li [h] a donat la citedra 
per'a wmencar i llegir lo curs, no puga Uegir ans del primer dia de setembre inmediata- 
ment següent a la sua e!ectiÓ de catedritich llicó alguna en la Universitat, ni fora de 
aquella, ni altra persona per eU, si ja no fos cathedritich en Arts y acabas de llegir les 
lliqons del seu curs, y aco per'a tallar los inwnvenients que's seguixen de que los 
studiants que [h] an de oir dialectica prenent occasió de oir algunes Ilicons de principis 
ans que's comence la lectura del curs en lo studi dexen de oir les Uicons de [I] lengua [I] 
latina ans de hora, y lo catedritich que contravindri al present statut ipso facto perda la 
LXII1.- Item, se statueix que algun cathedritich que comencara i llegir lo curs de Arts 
no aculla en la sua classe algun studiant per'a oir dit curs, si lo tal primer no es examinat 
per lo Rector de la Universitat, o qui tendri les vices de aquell y porte llicencia inscriptis 
per'a oyr dit curs, firmada de la m i  del Rector, (añudido, otra letm: e lo mestre que 
contravendra al present statut perda la citedra e lo Rector no'] dexe [I] legir.) 
LXIII1.- ltcm, que algun mestre no puga opposar-se i citedra de Arts si no porta 
certificatbria de la mi  del Rector fumada ab que conste que aprés que és mestre en Arts 
ha tengut unes conclusions públiques en dita facultat, a la substentatió de les quals 
obiigam per lo present statut a qualsevol que's'ha de opposar i citreda (sic) de Arts. 
LXV.- Item, se s ta tuei~ que algu dels catedritichs de Arts no puga [l] legir lo curs en 
menys temps de tres aynns (aiiadido: contat per terser ayn del primer dia de setembre 
fins a l  dia de Sant Juan aprés següent.), axí per que la ciutat paga lo saiari per tres aynns, 
com tambe per lo profit dels studiants. 
LXV1.- ltem, per quant la experientia [h] mostrat que per importunar los studiants que 
o(h)ven arts als mestres que dicten les iliqons dels curs en scrit no són tan provectes com 
eren en lo tcmps que les Ilicons de Arts no's dictaven axí per que no tenen bastant temps 
pera meditar la Ilicó, y digerir-la en lo enteniment y praticar-la per quant la m a j ~ r  part 
del dia occupen en scriure les llicons y alguns studiants se tomen pereosos en repassar les 
llicons, pensant que basta tenir-les scrites en lo paper, y no tenen attentió i les liicons, y 
falten moltes vegades en aquelles, confiant que les tres1 [I] adaran de altres que les han 
scrit, per tant se statuek que algun mestre llegint lo curs de Arts, axí en dialectica com 
en philosophia, no dicte la Uicó en scrits, y si lo contrari fari ipso facto perda la catreda 
(sic), y lo Rector no dexe llegir al tal mestre en lo Studi 
LXVIL- Item, se statueix que los mestres que Uegiran lo curs de Arts guarden lo orde 
se@ent en llegir les Ilicons tots los tres aynns que durara lo curs 
LXVIIL- Primo que los dies que no són de festa que en la Universitat se guarde sia 
obiigat lo mestre, axí en lo primer aynn com en lo segon y tercer aynn del curs, de 
commencar de matí i llegir la Ilicó a les huit hores e continuar-la fi is  (h)i  les nou hores, 
e de les nou hores fins i les deu procure que los studiants repetesquen ells ab ells dins de 
la aula on [h] a Uegit tres o cuatre vegades la llicó, e aprés si [h] aura opportunitat 
argumenten ab sos opposits, e de les deu hores fins i les onze faca pritica de la Uiqó e de 
les matiries que [h] aura Uegit, e apres dinar commenqe i ilegir la Iliqó a les tres hores e 
continue-la fins i les quatre, e aprés repetesquen los studiants la Iliqó e dit mestre faca la 
pritica com dit és en lo esercici que's ha de fer de mati (aludido: de modo que les 
Uicons e pritiques . . . 
e lo que contravcndri al present statut perda la catreda (sic), e que lo Rector no'l dexe 
llegir en lo Studi 
LXVIIIL- Item que lo dit mestre axí llegint les Introductions e (o) compendi com 
qualsevol altre llibre dels que's lligen en dialectica e philosophia, sia obliiat aprés de 
haver declarat la sententia, llegir la Uetra e declarar-la en cada llicó, e lo qui contravendri 
al present statut sia castigat ab la pena en lo precedent capitol mencionada 
LXX- Item, que los dies de festa que en la Universitat se guardaran, sia obligat i ilegir 
lo catredatich (sic) de Arts la sua Uicó de matí de les set hores fms les huit, e aprés 
dinar de les hores fi is  i les quatre, faca prática de la iliqó que aquell mati h aurá Uegit. 
LXX1.- Item, se statuex que aigun mestre per [l] legir curs de Arts no puga pendre dels 
studiants ni esigir per salari de la sua lectura (except lo que la ciutat li dóna) més de dos 
ducats de cada studiant, cascun aynn que durara la lectura del curs  E que per algun altre 
exercici que fari llegint lo curs e durant aqueU no puga en alguna manera exigir més de  la 
sobredita quantitat, except los salaris que per graduar i sos dexebles, e per la sustentatió 
de les conclusions generales se acostuma de pendre. 
LXXI1.- Item, per que alguns studiants oint lo curs de Arts no porten tant conte ab lo 
que's poden aprofitar quant ab la brevetat del temps de la lectura e importunen a los 
mestres que en poch més temps de dos aynns (añadido: los lligen lo curs de Arts) e de 
dites importunations se segueken grans inconvenients en pejuy de les conscienties de los 
lectors, perque ab la molta pressa que's donen en Uegir dexen de tractar e moure algunes 
difficultats que són a proposit de la materia que tracten e algunes matenes passen rnés 
prest qu'és la rahó, y en molts capítols de Anstotil dexen de ilegir la lletra e declarar-la y 
en Ia philosophia, en que més exercici se havia de fer, se'n fa menys y no'sguarda lo orde 
donat per los Magnífichs Señors Jurats que paguen lo saiari per temps de tres annys, per 
~ó se statuex que tots los que Uegiran lo curs de Arts del pwsent anny en avant, 
comprenent los que han mmmencat i Uegir lo cursen lo mes pmppauat de setembre del 
anny 1560, sien obligats i Uegir los lübres del curs en lo temps que en los presents 
capítols 6s señalat e no en menys temps, $0 és, en lo primer anny commencant a contar 
del primier dia de setembre fms al pnmier dia del mes de setembre aprés següent no 
puguen Uegk rnés lübres dels scrits que donen dels instniments de dialectica e 
introdutions e (o) compendi, Raedimbles de Porphyri, Prediaaments, Perihennenias e 
Priors de AristOtiL 
LXX1U.- Item, en  lo segon aynn commencant a contar del pnmer dia de setembre fms 
al altre primer dia de setembre següent, no  puguen liegir rnés Libres de les Posteriors, 
Topichs, Elenchs y los huit Uibres de les Physichs de Anstbtil e a la obsewatió de aquest 
capítol e del que immediatament se segueix oblíguem als mestres que per les cithedres 
que la ciutat los dona commengren i Uegir lo cursen setembre del any 1559. 
LXXIII1.- Item, en lo tercer aynn comrnencant a contar del primer día de setembre, sia 
obligat 2 Uegir los üibres De Chelo & Mundo, De Genemtwne et comptwne. los lübres 
de Meteoros, los tres De Animo de Aristbtil y no puga acabar mestre algun que UegG 
curs de Arts la lectura d'estos llibres nomenats en lo tercer aynn ans del dia de S. Juan de 
lunny, y si algun mestre contravindri (lo que no és de creure) als presents statuts ipso 
facto sia privat e perda la dthedra, y lo Rector no'l dexe Uegir en lo Studi 
LXXV.- Item, si mestre algun dels que Uegiran curs de Arts sense tenir just impediment 
del qual conste al Rector de la Universitat, dexari de Uegir ses Ilicons, sia obligat i pagar 
e pague per cada Ilicó que faltara un real valencia, lo qual se repartkca per egualsparts 
entre lo vedeil de la Universitat e iluminaria de Nostra Señora de Sapientia, e confraria e 
almoyna dels pobres studiants, empero si dit mestre donara algun altre mestre substitut 
per'a llegir les sues Ilipms, si lo Rector de dita Universitat tindri perjusta la causa de la 
tal substitutió e aprovari la persona del substitu(i)t, en tal cas, e no de altra manera, no 
incorreri lo dit mestre en dita pena 
LXXV1.- Item, perque lo profit que's trau de les i l ipns  és per medi del exercici, lo qual 
principalmente consisteix en los Actes e conclusions que's disputen, pertant se statueix 
que qualsevol mestre que Uegiri curs de Arts en la present Universitat sia obligat en 
cadaqual aynn, dels tres que dura lo curs, proposar e deffensar tres vegades cascun aynn 
conclusions generals en lo present Studi ab compañia de altres dos mestres en Arts, de 
mcdo que sien temari y que cada hu de dits mestres deffense ses conclusions, com és 
pritica antigua en esta Universitat, si 1s hi [h] aura, les quals conclusions [h] an de 
sustciitar en presentia del Rector o qui tendra les vices de aquell, e si desde la festa de S. 
~ u c h  fins al dia de Sadlil que iiiiiiiediatainent se seguiri. iio [l i]  aurasi~ctentati-adaqual de 
dits mestres dites tres conclusions no cobre la ipoca de la paga de Nada1 que se'ls deuri 
per rahó de la lectura de la catedra la qual no se'ls ha de donar, si no porte certificatbria 
del Rector de Universitat de com han sustentat dites tres conclusions en lo sobredit 
temps. 
LXXVIL- ltem, perque pareseria molt mal que los mestres argumentant o responent en 
algunes conclusions e (o) acte públich se tractassen desacatadament, de hon se sepiria 
algun scandel en los que assistiren e los studiants pendren mal exemple, perqui en les 
scholes no solament se han de enseñar lietres e scienties, pem crianqa, bondad, e 
humilitat, per $6 se statueix e ordena que lo Rector de la present Universitat vent 
semblants desacatos en actes públichs, los castigue ab les penes que segons Deu e bona 
conscientia li parra axi als que argumentaran e (o) respondran, com també a qualsevol 
persones que voldran travessar e encendre rnés la chblera e que ab la menor occasió que 
veuri e (o) paraules no [h] agudes de que presume [i] sca que's pot seguir algÚ 
inwnvenient e venir-se i encendre de paraules, mane que no's passe més avant en lo 
q u m e n t a r  e respondre, e que lo tal arpmentant dexe les conclusions, o arguments ab 
los altres mestres que sustenten conclusions si'ls hi haura. 
LXXVLIL- ltem, per quant los studiants que ohuen arts van la nit ans que dites 
conclusions se publiquen per Valencia, pegant-les per los cantons e Uochs públichs de la 
ciiitat e fan a@ ab molt gran avalot e inquietant ab codolets i moltes persones de que's 
seguixen bregues e questions e alguns los segueix en derastre e despeguen dites 
conclusions, e alganes vegades les dexen affiies en llochs no deguts, y com aqb de rnés 
que és en desseivej, de Dé14 és en gran desreputatió del Studi, perqui en eU han de ser los 
studiants doctrinats en scientia y bones pritiques, perqb volent provehir lo que conve 
per'a remediar semblants abusos se statueix que de ací avant no's puguen pegar, ni's 
peguen dites conclusions per la present ciutat en llochs públichs. sino sols dins la clausura 
del Studi, de aquesta manera que les conclusions sien donades al vede11 del Stiidi ab lo 
demés qiie sera necessari per a pegar-les, y qiie ell en la nit les assente per les parets. y 
perque aqb se guarde se statueix que lo Rector no firme les conclusions pei'a imprimir, si 
primer no se assegiira per medi de jurament axí del incstre com del studiant que les han 
de sustentar, que ni eUs iii algú per elis, per via directa ni indirecta, no pegaran, ni en 
alguna manera donaran Uoch per'a que dites conclusioiis se peguen per los llochs públichs 
de la present ciutat, e si cas era (lo que no és de creure) que dites conclusions se pegaven 
per la ciutat no dexe lo Rector que lo tal mestre sustente dites conclusions, sinó que'n 
ordene altres per'a altre dia, les quals sustente per la obügatió dels p r e ~ d e n s  capítols, e, 
en lo publicar de aquelles, se guarde lo orde.en lo-present capítol mencionat. 
LXXVIIIL- Item, perquant los studis se avinen molt ab lo esercici de les disputes, se 
ordena que demés de les dites tres conclusions generals que son obligats los mestres que 
liigen arts a tenir cascun aynn, sien també obligats en qualsevol dels dits tres aynns que 
durara lo curs i tenu dotze vegades conclusions scntes de mi, que vu lgmen t  se 
nomenen reparacions, de les quals hajen de donar copia en la aula de sos oppbsits pera 
que vinguen i argumentar, e lo mestre que no portari certficatbria del Rector com ha 
guardat lo present statut, no cobre la ipoca del salari que se li dóna perla lectura de la 
cithedra. 
LXXX- Item, perquant la molta presa que's donen los studiants que ohuen philosophia 
per'a entrar i o u  Theologia o Medicina es causa que no tenen tan bons fonamens com es 
rahó, per ch se statueix que algun estudiant de qualsevol wnditió que sia, no puga oir 
Theologia ni Medicina fins tant que [h] aja scabat de oir los tres llibres De A nima de 
Aristotil, que són los úItims que per los supenors statuts se han de Uegir en lo tercer aynn 
del curs de Arts; e si algun contravendri al praesent statut, al tal no se ti prenga en 
compte aquell temps que de jus sta ordenat que de oir Theologia o Medicina per'a tenir 
grau de bachiller, Uicenciat, mestre, o doctor en dites facultats. 
LXXM.- Item, , zr evitar les inquietuts que's segueixen per mudar-se los studiants que 
ohuen arts de un mestre a altre que sia son oppbsit, se statueix que del primer dia de 
setembre que comenp lo curs fins al darrer de dehembre que immediatament se seguiri 
puguen mudar-se los studians que ohuen arts de un mestre en altre son opp6sit (ailadido 
al margen: ab que no sia per oor [r] ectió ni per disciplina que lo mestre li [h] aura 
donat), e que de dit di en avant no tinga facultat pera poder-se mudar. 
LXXML- Item, perque alguns se fan bachillers en arts avent oit poc del llibres dels 
Physichs de Aristotil, se statueix que de aci avant algun studiant no sia admes al examen 
de grau de bachiller en arts, ni se ti done dit grau fms tant que [h] aja acabat de oir del 
mestre que k g i r i  lo curs los huit Ubres dels Physichs de AristotiL 
LXXXIIL- Item, 9: statuex que algun studiant no sia admes al grau de bachiller en Arts, 
sinó consta per lo Uibre de la matrícula que cada aynn dels que [h] aura oit lo curs esta 
matriculat, e per testimonis w m  és estat contínuo en k s  Ucons, e per'a ser mestre en 
Arts, ha de provar demés de les sobredites coses, com continuament [h] a oit en lo curs 
tots los Ubres que en aquell ce han de llegir fins al tercer Uibre de aian (sic) inclusive. 
LXXXIII1.- Item, se statueix que la persona a qui se ha de donar lo grau de bachiller en 
Arts sia obiigada en lo examen i llegir dos ilicons, la una en'dialetica y l'altra en 
phylosophia en presentia dels Reverens Canceller e Rector (añadido: o qui ten&; les 
vices de aquells) e la major part dels exarninadors en Arts, als quals lo dia ans [h] a de 
enviar per lo vedeil de la Universitat les conclusions scrites, conforme i la materia que 
llegira en dites Ilipns, y, acabades de llegir, los dits examinadors [h] an de fer prova de la 
doctrina de aquell, e de facultat del chanceller feta relació per los examinadors (aíicdido: 
en presencia del Rector) lo mestre qui és president li donara lo grau. 
LXXXV.- Item, se statuex que algú no sia admés al examen de mestre en Arts sinó és 
bachiller en Arts per alguna de k s  Universitats mencionades, e primer tinga unes 
wnclusions púbtiques en dialetica e philosophia i les quals sien obligats de assistir les 
mestres que són examinadors en  Arts, elis o lo qui 1s seran wnjunts o substituts en offici 
de examinar, per'a que entesa la habilitat o inhabilitat del responert, se determinen en si 
se6 digne o indigne per'a ser admes al examen de dit magisteri, e la determinació de a@ 
se f a p  in conckrvi votant ells en presentia del Rector, al qual pertany, sabuda la resolu- 
tió dels examinadors, conforme ad aquella admetre al examen o no. 
LXXXV1.- Item, qualsevol mestre que sera examinador en  Arts e no's trobara en dites 
conclusions ni argumentara en aquelles ell o son substitut o conjunct en dit offici, perda 
cinch sous del salari que se li ha de donar per lo examen del magisteri de aquell que 
sustentara dites conclusions, los quals cinch sous se repartexquen entre 1s mestres i qui 
tocara lo examinar, los quals asistiren y argumentaren en dites conclusions. 
LXXXVI1.- Item, si lo tal bachiller tendra en la present Universitat mestre de qui [h] 
aura oit les Arts, al tal pori pendre per padrí e president, axí en les conclusions com en 
lo magisteri; e sinó tendri tal mestre sia obligat i pendre per praesident lo hu dels 
examinadors en Arts, guardat entre aquells lo orde per tumurn que's acostuma per'al dit 
presidir. 
LXXXVII1.- Item, se statuex que si aquell que volri ser admes en magisteri en Arts per 
acusar despesa no volri fer imprimir dites conclusions, lo tal puga sustentarles ab  que 
primer les done scrites als examinadors en Arts e als altres mestres del Studi y en dos o 
tres Uochs del Studi pose &pia de aquelles 
LXXXVIII1.- Item, se statuex que en lo examen de mestre en Arts se guarde aquest 
orde, $0 és que lo vedell per rnaiiament de! Rector convoque al R. Canceiler o lo qui 
tendri les vices de aquell e als mestres en Arts que son examinadors, e que, feta la 
presentatió de la persona que vol esser graduada per lo mestre qui li sera padri e president 
en dit acte, dos dels mestres examinadors de comissió del canceller (aliadido: en pre- 
&tia del Rector) los que seran més antichs en lo offici de examinar li asignen los punts 
d' esta manera: que la un examinador li assigne en la dialectica de Aristotil aquell lloch 
que per sort ti cauri, e lo altre examinador e la philosophia de Aristotil y sobre aquells 
lo laureado ha de llegir dos llicons lo dia immediadament següent, de modo que passen 
vintiquatre hores, en les quak se apercebexca per'a llegir-les ab que primer envie en scrit 
unes conclusions a cada hu dels mestres examinadors en aquella materia que ha de llegir, 
les quals les portara lo vedell de la Universitat e i la hora que li sera assignada se presente 
ab son padrí la Universitat davant los dits Canceller, Rector e examinadors o qui 
tendri les vices de aquells, e en presentia d'elles llija dites dos i i ipns  e responga als 
arguments que cada hu dels examinadors li proposara, e aprés de dit examen lo dit 
magistrando y son padrí ixquen fora lo lloch del conclavi e allí los examinadors donen 
son vot vix a Deum & conscie~ltinm en presencia del Canceller e Rector, si son de parer 
que al tal se li done lo grau de mestre en Arts o no, y si al Rector parexera que conve que 
los examinadors no publiquen son vot, sino que cada hu secretament vote, done lo orde 
que més convenient le parra per'a votar e aprés de regulats los vots, lo dit padrí de 
facultat del dit Canceiler en presencia del Rector e de dits examinadors donara lo grau ad 
aquell de la manera y ab los titols que in conckrvi estar; acordat. 
LXXXX- Item, se statuex per quant molts studians, molt poch aprés que han oit lo 
curs, se fan mestres en Arts e emprenen de llegir curs, e ab las occupations que lo dit grau 
porta ab si e autoritat, se descuyden de oir Theologia o Medicina, y tenint molt bones 
habilitats per'a que, oydes dites facultats, porien servir molt a Nostre Señor axí en la 
República ecclesiistica com secular, per tant se ordena que alguna persona de quakvo l  
conditió que sia de ací avant no puga tenir Gthedra de Arts, ni llegir cursen la present 
Universitat sinó tres aynns aprés que [h] aura acabat de o u  lo curs de Arts, perque en 
aquestos tres annys se exercite en oir dites facultats de Theologia o Medicina. 
LXXXX1.- Item, si algun mesire e n  Arts que no sera graduat en alguna de dites 
Universitats aprovades de qiie haven fet menció en los precedents capítols se volra 
incorporak en la present Universitat, lo tal, si no es bachiller en Arts, se ha de fer 
bachiller en Arts e ab proves bastants ha de provar do ha oit lo curs de Arts e ha de tenir 
les matexes wnclusions a que son obligats les bachillers desta Universitat si's volen fer 
mestres en Arts e pague per dits graus lo salari acostumat. 
Item, se statuex que, en los actes e conclusions de Arts que no seran de examen de 
bachiller e magisteri en Arts, sien preferits en lo argumentar los mestres en Arts més 
antichs en lo grau del magisteri als altres mestres més modems. E si algun mestre de 
aquells sera doctor en Theologia, Canones, LIeys o Medicina de alguna de les Universi- 
tates aprovades de que en los superiors capítols se ha fet menció, en tal cas per rahó del 
dit doctorat ha de ser prefent a qualsevol mestre en Arts que per dit magisteri sera més 
antich; e si cas era que algú dels dits mestres en Arts era bachiller o llicenciat en dites 
facultats de Theologia, Canones, [L] leys e Medicina, pero no doctor per sols lo talgrau 
no ha de ser preferit en lo lloch e argumentar als mestres en Arts més antichs en dits 
actes e conclusions de Arts 
XCII1.- Item. se statuex que en dits actes e conclusions de Arts, los mestres en Arts de la 
present Universitat sien preferits a qualsevol altres mestres en Arts de les Universitats 
damunt mencionades si ja algÚ de aquells no fos inwrporat en la present Universitat o 
servis ara de present o h agués servit a la ciutat de Valencia tenint cithedra de Arts O 
offici de examinador en dita facultat, per qu6 al tal se 1í ha de donar lo lloch conforme a 
la ancianitat del dia de la incorporació e (o) del dia que comenca a servir com dit 6s i la 
ciutat. 
XCIII1.- Item, en los examens de bachillers, Ilicenciats, e mestres en Arts se ha de donar 
lo assento e lloch de argumentar conforme a la ancianitat del temps que és examinador e 
no del grau del magisteri, de modo que I examinador més antich ha de argumentar e 
asentar-se primer que lo examinador en Arts que no 6s tan antich 
XCV.- Item, se statuex que qualsevol mestre que sia examinador en Arts e tmga lo offici 
de examinador pleno jure sia prefent en lo assento e argumentar a qualsevol altre mestre 
que sera conjunct o substitut en lo offici de examinador de Arts. 
XCVI.- I t e q  se statuex que lo mestre que sera substitut o conjunct en lo offici de 
examinador a algÚ de dits mestres e exammadors de Arts, si lo tal mestre que pleno jure 
és examinador no sera present en lo examen de bachiller, Uicenciat o mestres en Arts, lo 
tal substitut e conjunct tinga les matexes vices que son principal en lo que toca a presidir 
en les conclusions e examens e en regir lo offici de Prior. 
XCVI1.- Item, se statuex que lo mestre ques examinador en Arts, si volri substituir alpun 
altre mestre en son Uoch, sia obligat de dir ho al scrivi de la present Universitat per que 
n reba acte e rebut per aquell pori  exercü lo mestre substttut dir offivi. e si algú de dits 
examinadors de Arts estava per un aynn continuo fora la present ciutat de Valencia ipso 
facto perda lo offici de examinador, si ja no tenia [ 1: licencia dels Magnifichs Señors 
Jurats per'a estar més temps fora la dita ciutat. 
XCVII1.- Item, se statuex que cascun aynn la hu dels mestres examinadors en Arts tenga 
lo offici de Prior en dita facultat per rumum lo qual enseñe al que ha de ser graduat lo 
que ha de fer e lo salari que ha de pagar e cobre de aquell los salaris del Canceller, 
Rector, examinadors, Síndich de la ciutat e scrivi e del vedcll e del guanter e barreter de 
la ciutat, e aprés dit Prior done a cada hu dels sobredits son salari. e, si necessari sera, 
preste alguns llibres per al acte del examen, e exercixca totes les altres coses que per la 
pritica del Studi és obligat i exercir lo Prior. 
XCVBI1.- Item, se statuex que si algú de dits examinadors en Arts faltara sens tenir just 
impediment en lo examen de bachillerat o magisten en Arts e (o) en dits actes no s e r b  
presents per eil sos substitut o conjunct en dit offici, lo salari que ad aquell se donaria 
entegrament sia restituit al qui's gradua. 
C.- Item per quant los mestres examinadors en Arts tenen entre si algunes bones 
pritiques e consuetuts ab antiguo observades per bona voluntat, les quals seria llarga cosa 
referir ací, per qb se statuex que aquelles son co [n] traries a les presents statuts e si al 
Rector parexera que's dehuen observar, les tals sien scntes en un Uibre e firmades per la 
m i  del Rector les [h] ajen de guardar, e lo dit Uibre tinga cascun anny de voluntat del 
Rector lo mestre que sera prior e a dispositió e ordinatió mera del dit Rector. 
C1.- Item, se statuex que los saiaris que's han de pagar per los graus de bachiller e (o) 
mestre en Arts sien los infra scrits 
Los salaris que's paguen per lo bachülerat en Arts: 
................................. Primo a la caxa de la ciutat de Valencia 1 L 1 s 
Item al Canceller ............................................... .L 10 s 6 d 
ItemalRector .................................................. L 1 0 s 6 d  
1tem al mestre que sera Padrí ......................................... 1 L 1 s 
Item al Prior y examinadors .......................................... L 12 s 
...................................................... Item al scrivi 1 L 1 s 
Item al vedell del Studi ........................................... L 10 s 6 d 
Item al yan te r  per 9 pareils de guants .............................. .I L 2 s 6 d 
Los salaris del magisteri en Arts 
Primo a la caxa de la ciutat de Valencia ............................... 111 L 3 S 
................................................... ItemalCanceller I L I s  
..................................................... ItemalRector I L I s  
ItemalPadrí ...................................................... I L I s  
............................................ Item als examinadors 1111 L 4 s 
ItemalPrior .................................................. .L  l o s 6  d 
Item al Síndich de la ciutat ........................................... 1 L 1 s 
Item al scrivi de la Sala ............................................ .I1 L 11 s 
Item al mateix scriva per los privilegis signats ........................... .II L 11 s 
Item al vede11 del Studi ............................................. 1 L 1 s 
Item per lo floch de seda morada e barret .......................... .VIIII s VI1 d 
...................... Item al guanter de la ciutat per deu parells de guants 1 L V s 
Item al mestre en Arts que sera padrí en les conclusions que [h] a de sustentar lo que vol 
éser mestre en Arts se [h] a de donar per son salari 
................................................................ I L I s  
Item al vedell per asistir en dites conclusions ............................. L 10 s 
(Otra letra) letra B 
CI1.- Item se estatueii; que si algú voldrá graduarse solament de llicenciat en Arts, lo tal 
sia oblig(u)at a totes les coses que por los superiors capítols és oblig(u)at a lo qui vol és [S] 
er graduat de mestre en Arts e que no loexamen se guardelo mateii; ordre qu's té en lo exa 
men de mestre en Arts e qui si li done lo grau pero sesise insignies 
CM.- Item, si en algunes conclusions de Arts concorregues tan gran número de doctors 
en Theologia o Medicina e volguesen argumentar de modo que conegues lo Rector que 
no y [h] auria lloc que los mestres en Arts argumentasen, en tal cas ting(u)a facultat lo 
Rector en la saó que le parexera bona interposant les mestres en Arts entre dits doctors 
donar-los Uoc per'a argumentar. 
De la dthedra de Mathemitiques e Astrologia 
CIII1.- Primo se estatuex que lo catredatic (sic) de astrologia sia oblig(u)at de llegir en lo 
curs los llibres seguents ab aquest orde, és i saber que primer [h] a de llegir la Sphera, e, 
acabada aquesta, [h] a de llegir lo Astrolabi, e aprés lo A l m ~ n ~ ~ h ,  o si voldri podra iiegir 
dit curs guardant aquest altre orde, so és que primer lhga lo iiibre de la Sphera e aprés 
Theoriques, e aprés Astrolnbi e aprés Taules, ab que llegint aquelles ensenye ab alguna 
méthodo breu alguns p+ipis oides les Tmles per'a que puguen los que les [h] an oides 
tenir intelligencia del Almanadi 
CV.- Item que dit catredatich (sic) sia oblig(u)at i llegir en la hora e lloc que per lo 
Rector li seran asignats 
Otra letra) letra A De Phüosophia Moral. 
CV1.- Pnmo que algú que no sia doctor en Theologia o mesrre en ArtS no puga Uegir la 
cithedra de phiiosophia moral. 
CWL- Item, que lo cathedratich de philosophia moral sia obligat a llegir los Uibres 
Ethicorum, Polyticorum, et Economicorum de Aristo t iL 
CVII1.- Item, que dit cathedritich sia obligat i llegir a la hora que lo Rector li 
assignari (otra letra letra B) en lo general que li senyalari. 
De la facultat de Medicina. 
letra A 
CVIIII .- Primo per'a que de la lect wa de les dthedres de la facultat de Medicha se 
aprofiten los studiants que oyran, se statuex que en dita facultat se [h] aven de llegir cinc 
cithedres, 90 es, tres de curs e una de Hypooates y altra de anotomia y simples, e que 
en llegir aquelles se guarde lo orde següent. 
CX- Primo, que lo cathedritich que comencara lo curs de Medicina en lo primer aynn 
fija los liibres sigüents de Galeno, p és De natum hominis, los dos llibres primers e 
temperamentis, tres llibres De natumlibus facultatibus, dos Uibres De motu msculorum, 
lo tercer iiibre De tempemmentis, los cinch liibres primers De simplicium medicarnen- 
torum facultatibus, o si volra De alirnentorum facultatibus 
CX1.- Item, lo cathedritich que tendri la catedra del segon aynn del curs liiia los Ubres 
següen[t]s de Galeno, es saber, los sis iiibres - De differentis et. causis tnorbonrm et 
synromatum, De locis affectis, los Uibres que'ls parexera De pulsibus ad tyrones, et De 
uso pulsontm, Liber spurvis Galení De urina, De differentiis febrium 
CXI1.- Item que lo cathedritich que tendri la Gthedra del tercer aynn de curs llija los 
llibres següen[t]s de Galeno, qo és, De(h)methodo medendi, los llibres que'ls parecer; 
ésser conveníents per'als studians, o los dos llibres De Arte curativa ad Glauconern, y lo 
tercer llibre de Paulo Aegineta. 
uex que lo 
llegir los U 
CXII1.- Item, se statl cathedritich de anotomia y simples sia obligat en los 
mesos del [h] yvem a ibres segiien [t] S, co és, De ossibus ad tyrones, De usu 
partium, lo Metlzodo de anotomia; y exercitar-se en ell y los studians en ellas y los altres 
mesos passat S [h] ivern ha de llegir De si 6 Dioscorides, o De simplicium 
medicarneiztorum facultatibus, comenpnt la sisen liibre. 
:mplicibus, 
lectura del 
CXIII1.- Item, se statuex que dites cithedres se ihg(gu)en en les hores senüen [tl s és i 
saber: la Gthedra del primer aynn del curs de medicina se ha de 1 
quatre hores fins i les cinch aprés dinar, e si dit cathedritichvolri 
les cinch hores fins i les 6 aprés dinar. 
- 
llegir cascun 
, en lo estiu 
I di; de les 
, negir; de 
Cm. -  Item, la cithedra del segon aynn se ha de llegir de les nou hores fms i les deu de 
matí. 
CXV1.- Item, la cithedra del tercer aynn se ha de llegir de mati de les deu hores fms i 
les onze. Item, la Gthedra de Hypocrates se ha de iiegir de les tres hores fins i les quatre 
aprés dinar. E la cithedra de simplicibus e anotomia se ha de llegir de les dos hores fins a 
les tres aprés dinar en lo [h] yvern, e en lo estiu ad'aquella hora que al Rector parexera 
convenient, ab que no estiga impedida per'a algun dels cathedritichs com dit és, 
(añadido: e perpetuarnent selligen dites Uisons en dites hores e no e 
5s ilegissen 
. .. 
CXVIL- Item, perqué seria gran dany per'als studians que dites ( 
ab continuatió, se statuex que si algú de dits cathedratichs estará sense ilegir qumze aies 
per occupations en curar maials, lo tal sia obligat á donar altre doctor en dita facultat, 
per'a que fija la sua l l i ~ ó  en lo entretant que ell estará absent, e que done rahó ai  Rector 
de la Universitat del doctor que dexa substituit, lo qual sia obligat i llegir lo mateix libre 
que lo cat girá, et  super ornnia se advertexca 
que dit s :tes que's trobaran en la present 
Universití 
: continue 1 
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CXVII1.- Item, perquant los studians moltes vegades per aiguns respectes dexen de 
guardar lo orde que'ls convé en oir les Iliqons, y a ia fi de los studis no ixen tan doctes 
com seria rahÓ, se statuex lo que en la Universitat de Salamanca e altrea esti ordenat, 6s i 
saber que los studians en Medicina sien obiigats i oir certese determinadcs iiiqons, de tal 
manera que, si no proven haver oyt aquelles, no sien admesos al examen per'als graus de 
bachiller, ni llicenciat, ni doctor en dita facultat, (añadido: se'ls done certificatbna del 
temps que [h] auran oyt y praticat), y axí en seguint lo mateix orde se statuex que lo 
studiant que oyri  Medicina sia obligat en lo primer aynn i oyr lo doctor que llig la Iliqó 
de la cithedra del primer aynn del cursen dita facultat, y en lo segon aynn sien obligats i 
oir la lliqó de la cithedra del segon aynn de dit curs y en lo tercer aynn sia obligat i oir la 
Ilicó de la cithedra del tercer aynn de dit curs, e axí mateix sia obhgat i oir la iiiqó de la 
cit  [h] edra de Hyp oir per lo n aynn la cithedra de 
anotomia y simples 
ia obligat 2 meynns u1 
a-.-- 2 -  L- CXVIII1.- Item, que lo sruaianr que voiari ésser graauat uc oachiller, o llicenciat, o 
doctor en dita facultat y [h] aura oit en la present Universitat, sia obligat ans de ser 
admés al examen de provar ab testirnoni dels matexos cathedratichs, si seran vius e 
residiran en la present ciutat, com ha oit de aqueiis lo temps que per lo capítol precedent 
és obligat, e si los tais cathedritichs no seran vius o seran absents, lo tal studiant sia 
obligat a pmvar ab bastants testimonis de altres corn ha oyt les sobredites Ilicons, e si no 
fari  dites proves, no sia admes a dits paus  N al examen de aquells. 
CXX- Item, perque's confia dels metges la vida dels homens, e sin6 son tals como és  la 
rahó fan dañy irreparable i la República, e com alguns studians immediadament aprés 
que son bachiiiers en Medicina van i algunes viles i curar, e si bastantment no son 
exercitats poden dañar molt, per tant se statuex que alguna persona no puga ésser 
admesa al examen ne grau de bachiller en Medicina S primer no prova ab sufficiens 
testimonis que aprés que ha acabat de oir lo tercer aynn de curs de Medicina corn dit és, 
ha praticat en  dita facultat en seguint aigú o aiguns doctors de la present Universitat o 
ciutat per espay de sis mesos, los quals, com dit és, se han de comentar a contar acabat lo 
tercer aynn del curs, e no se ti pendri en compte al tal la práctica si en alguna S [h] a 
exercitat durant los tres aynns del curs, e per'a que sia Uicenciat o doctor en dita facultat 
ha de provar com aprés da acabat lo curs ha praticat per spay de un aynn en seguint algÚ 
o aiguns doctors de la pr6sent Universitat o ciutat. 
CXXi.- Item, atenent que alguns studians per'a acabar de oir lo curs de Medicina en 
temps més breu que per los precedens capitols está statuit, importunen aiguns doctors en 
Medicina per'a que en meynns temps los liig(gu)en dit curs, e de ací poria pendre occasió 
algú de dits cathedratichs de llegir altra iii$ fora la Universitat y per necessitar los 
studians que'l anassen h oyr prosiguiria la matexa lectura de la cithedra, o llegiria aigun 
altre llibre dels que per rahó de dita cithedra té obligatió de Uegir en dita Universitat, y 
de ací es seguirien molts inconvenients, per evitar aquells se statuex que algú cathedri- 
tich en Medicma no puga Ilegir, ni fija Ilicó de Medicina fora la Universitat, encara que 
sia voluntariament, o per conducta, o per altra cithedra (sic), o per qualsevol occasió o 
modo, Cesta manera que continue en la I l i ~ ó  fora la Universitat la lectura que llig per la 
dthedra, o que Hija algú dels llibres que ell per la sua cithreda(sic) 6s obligat Ilegir, o 
que Uija lo ltibre que qualsevol entre cathreditich de Medicina té obligati8 de ilegir 
conforme als presents statuts E lo cathreditich que contravendri i la present ordinatio 
ipso facto no sia cathedratich et  tinga la cithreda perduda, e al tal lo Rector no'l dexe 
llegir en la Universitat, e reste perpetuament inhabilitat per'a tenir chthreda e offici en 
dita Universitat. 
CXXi1.- Item, se statuex que a ninguna persona se done lo grau de bachiller en 
si primer no és bachiller en Arts, e que nengú se done lo grau de llicenciat e 4 
Medicina que primer no sia bachiller en Medicina 
Medicina 
doctor en 
CXXII1.- Item, si alguna persona que no [h] aura oit lo curs de Medicina en la present 
Universitat, venia ad aquella per graduar-se, la tal no ha de ser admesa al examen de 
bachiller, si prirner no mostra bastant prova com ha oit Medicina en Universitat appre  
vada tan temps corn son obligats i oyrla los qui per esta Universitat [h] an de ser 
bachiiiers, e que ha practicat en Medicina lo temps que en los precedents capítols esti 
mencionat, e si vol lo grau de iiicenciat o doctor en Medicma si no es bachiller en Arts e 
Medicina en Universitat approvada, ha de pendre primer dits graus en la present 
Universitat e provar'lo temps del cun e de prhtica que en los superiors capítols esti 
ordenat per'a Uicenciats e doctors. 
CXXiIl1.- Item, per desckech de les conscienties e per vitar mo!ts inconvenients, se 
statuex que alguna persona dc qualsevol estament que sia no's admeta al examen de 
llicenciat e (o) doctor en Medicina si primer no sustenta en la present Universitat unes 
conclusions ~Úbliques en dita facultat, per'a que conforme a les respostes que donara 
coneguen los examinadors si deu ésser admés al examen de liicenciat o de doctor e iuxta 
Deu et  coriscientium facen relació al Rector per'a que conforme ad aquella ell lo admeta 
al examen o no, e si dites conclusions algú per é s e r  foraster no les voldri fer imprimir, 
basta que done copia de aquelles per scrits a cada hu dels examinadors e doctorsde la 
Universitat, e que en dos o tres parts del Studi les pose affiies, e de ací avant sesse lo que 
per pritica se usava de presentar-se lo qui vol ésser llicenciat o doctor en particular i cada 
hu dels examinadors per'a que fes experientia de aquell. 
CXXV,- Item, si en dites conclusions algú dels examinadors en dita facultat faltara, ell o 
lo seu substitut e (o) conjunct e no argumentaran en tal cas, si lo dit examinador o sos 
wnjunct o substitut se trobaran en lo examen de liicenciat o doctorat de aquell qui 
sustenta dites conclusions, perda del seu salari deu sous, los quals se han de distribuir e 
repartir entre los examinadors que elis o sos substituts o conjuncts assistken dites 
conclusions e argumentaren en elles, les quals se sustenten per'a que los examinadors 
coneguen la habilitat de aquell. 
CXXV1.- Item, en dites conclusions e en lo bachillerat, Licenciatura e doctorat po t  ésser 
padri e president qualsevol doctor de la Universitat, si sera mestre de aquell que vol ésser 
graduat e (o) sustentar les conclusions; e si lo tal no tendri mestre en la present 
Universitat, sia obiigat i pendre per padrí e pregdent a la hu dels examinadors en  dita 
facultat, e sera aqueU a qui per lo orde que entre dits examinadors se guarda per turnurn 
tocara presidir. 
CXXVIL- Item, perquant los studians que tendran dites conclusions sien exercitats se 
statuex que qualsevol dels cathredhtichs en Medicina sia obligat i tenir cascun aynn unes 
conclusions particulars que vulgarment se nomen reparacions ab  asistentia del Rector, e 
si no portaran certificatbria del Rector corn [hl an tengut dites conclusions, no se'ls done 
la ipoca de S. Juan de Junyn 
CXXVII1.- Item, se statuex que en lo assento e argumentar en conclusions de Medicina e 
examens de bachiller, llicenciat, doctor en dita facultat se guarde entre'ls doctors en les 
conclusions, e entre'ls examinadors en los actes tocans a examens lo orde que esta statuit 
entre'ls mestres en Arts en les conclusions de Arts, e entre'ls examinadors de Arts en  los 
examens, a$ empero ajustat que los ilicenciats e bachillers en Medicina sien preferits en 
lo argumentar en les conclusions de dita facultat ais mestres en Arts, e los que són de la 
present Universitat a li qui són graduats de bachillerat o llicenciatura en les Universitats 
mencionades. 
CXXVIII1.- Item, se statuex que si alguna persona tendri grau de bachiller, llicenciat o 
doctor, e no per alguna de dites Universitzits, e voldri incorporar-se a la present 
Universitat, la tal ans que sia admesa a la incorporatió sia obligada 5 provar sufficient- 
ment corn ha oit e praticat tant temps en dita facultat corn son obligats a oir e praticar 
los qui en la present Universitat studien per'a aicancar lo grau en que aquell se vol 
incorporar, e tenir les matexes conclusions que per los superiors statuts lo qui en la 
present Universitat studien son obligats i tenir. 
(Otra letra) letra B 
CXXX- Item se estatues que si algú dels examinadors en liledecinaestava fora la present 
ciutat per un aynn continuo sensse llicencia dels Señors Magnífichs Jurats perda I'ofici de 
examinador. 
. L .  que se [h] a de pag(u)ar per lo grau de bachiller en Medecina 
es lo següent. 
Primo al CanceUer ............................................... L 10 s 6 d 
A1 Rector L 10 s 6 d ..................................................... 
AlPadrí .L l o s 6  d 
..................................................... 
AIPrior ....................................................... L 1 0 s 6 d  
Alacavadelaciutat  ................................................ I L I s  
AI scnva de la Sala ................................................. 1 L 1 s 
A cada qual examinador, un parell de guants 
Alvedeil ...................................................... L 1 0 s 6 d  
Al guanter per deu parells de guants ................................... .1 L 5 s 
....................................................... VLXVII l I sVId  
Lo que s'[h]a de pag(u)ar per lo grau de llicensiat 
e doctor en Medecina. 
Primo al Canceller ................................................. 2 L 2 s 
AlRector ....................................................... 2 L 2 s  
Ala  m a d e l a c i u t a t . .  ........................................... 12L 1 0 s  
Als sis examinadors .............................................. 12 L 12 S 
A1 Padrí ......................................................... 1 L 1 s 
Alpnor .......................................................... I L I s  
Al síndic de la ciutat .............................................. -11 L 11 s 
Al Scriva de la Sala Y del Studi ..................................... VI L VI s 
AlvedeU ........................................................ 1 1 L l l s  
Al guanter per dotze parells de guants ........... ;. ..................... 1 L X s 
AI bar [r] eter per lo bar [r] e t  y floc de seda ............................. L IX s 
Al Síndic per huma capsa de colasió ............................... L XI s V d * 
Al Scrivi per dos capses de colasió .................................. 1 L 111 s * 
Al vedeU per huma capsa de mlasió ................................ L XI s V d 
..................................................... XXXXILIIIsVId 
- Item al doctor que sera padri en les conclusions que se [ti] an de sustentar per al 
grau de doctor e (o) llicensiat en Medecina s'[h]a de donar per salan .......... .1 L 1 S 
AI veden per asistir en dites mnclua'ons .............................. L X s 
CXXM.- Item se estatuk que si algú voldri graduar-se solarnent de Uicenciat en 
Medecina, lo tal sia oblig(u)at a tot al!b que per los supenors capítols és oblig(u)at lo qui 
vol éser graduat de doctor en dita facultat e que se li done lo g a u  sens  insignies e que en 
lo examen se guarde lo matex orde qu'esti observat cn lo doctorat en hledecina 
CXXXI1.- Item, se statuex que en los examens dels graus en hledecina se guarde 13 
matexa serimonia que per los supenors capítols se [h]a de guardar en los esamens e graus 
de bachiller, llicenciat e mestre en Arts 
(Otra letra) letra A De la .facultat de Theologia. 
CXXXIIL- Prirnb, corn en la present Universitat sien instituydes set cithredes de 
Theologia per'a que los que volen apendre e ou  dita facultat tinguen molt bon aparell de 
lliqons, les quals son d'esta manera distribuides, co és: dos cithredes de la Sagrada 
Scriptura, una del Antich Testarnent, e altra del Nou Testarnent, e dos cithredes de la 
Doctrina e Summa de S. Tho mis, e dos Gthredes del Mestre de les Sententies, e una de 
la expositio de Durando sobre les quatre de les Sententies, per'a que dites cithredes corn 
presentment se iligen, se ordenen los capítols següens 
CXXX1IlI.-Prinio que de m a t í d e  lesste hores a les huy t  se llija la una catehdra 
del mestrc de  les Scntenties. 
CXXXIII1.- Primo, que..  . immediadament aprés de les huyt hores fins i les nou de 
matí se llija la una cithreda de Sent Thomis  
CXXXV.- Item, aprés de les nou hores f i i s  i les deu se fija la cithreda de Durando. 
CXXXV1.- Item, que aprés de les deu hores fms les onze se fija la Gthreda del 
Testament VelL 
CXXXVI1.- Item, aprés dinar de les dos hores fins i les tres se llija la altra cithreda del 
Mestre de les Sententies 
CXXXVII1.- Item, aprés de les tres hores fms i les quatre se fija la dthreda del 
Testament Nou. 
CXXXVII11.- Item, dc les quatre hores fins i les cinch se fija la altra cithreda de Sent 
Thomis  
CXXXX- Item se statuex que dites ficons se [h] ajen de Uegir en dites hores, e que no's 
puguen mudar per alguna occasió o causa, encara que alguna de les dites cithredes vacas, 
o algun cathredritich per algun temps dexis de llegu per just impedirnent, si ja no fos per 
llicencia expressa dels hfagnífichs Senyon Jurats. 
CXL1.- Item, se statuex perque de la lectura se apmfiten los studians, que entre los dos 
cathreditichs de Sent Thomkr [hlajen de llegir per lo curs les quatre parts de la sua 
Summa de Theologia, de modo que los dos no puguen Uegir una matexa part de dita 
Summa, ni algÚ de aquelis cornence la part qu'el altre Ilegiri fins tant qu'el la [h] aja 
acabada de ilegir. 
Cm.-  Item, que los cathre&tichs del Mestre de Sententies no puguen los dos Uegir un 
mateix fibre dels quatre de les Sententies e si la hu de aquells Ilegiri hu de dits quatre 
llibres lo altre no'l puga comentar fms que aquell lo [h] aja acabat de Uegir. 
CXLIL- Item, se statuex que los cathreditichs axí del Mestre de les Sententies com de 
Durando no puguen ilegir dits quatre llibies sino consecutivament, ~o és acabat loprimier 
llibre proseguir lo segon y aprés lo tercer, y aprés lo quart, e acabat aquell tome 5 
cornencar i ilegir lo primer c consecutivament los altres sense alguna interpolació dels 
Uibres 
CXLII1.- ltem, perquant en aquestos temps perillosos que les heregies se estenen es  bé 
que los qui fan professió en Theologia estiguen ben fundats en ella e corn ab poch temps 
no's puga digerir scientia tan sancta e important, pertant se statuex que's llija de manera 
que de algun mestre no puguen los studians oyr lo curs en meynns temps de quatre 
aynns, de modo que los cathreditichs axí de Sent Thomk corn del Mestre de les 
Sententies y de Durando no puguen llegir lo cursen meynns de quatre aynns. 
CXLIII1.- Item, se statuex que algú de tots los cathreditichs de Theologia, mí. de 
Scnptura Sagrada corn de Scholastich, no puga comencar llegir algun llibre dels que en 
la sua cithreda es  obligat i interpretar, si primer no [h] auri acabat de llegir perfetarnent 
lo llibre que per dita cithreda havia comencat i Uegir. 
CXLV.- Item, perque ab la poca expenentia que los studians tenen no consomissen son 
temps y dexassen de oir les llicons que'ls son necessanes, per tant se statuex que qualse- 
vol studiant que volr(r)i que lo temps que oyri  Theologia se li prenga en compte de curs 
per'a graduar-se en la present Un~ersitat ,  o per'a que se li done certificatbria de corn ha 
oyt en dita facultat, -sia obligat tots los quatre aynns que dura lo curs de Theologia i oir 
cada dia una llicó de Sent Thomis, e una UicÓ dels quatre llibres de les Sentinties per lo 
Mestre o per Durando, e los dos darrers aynns cada dia una Ilicó de la Scnptura, e si no 
portara certificatoria de dits cathreditichs si residiran en Valencia o faltant aquells non 
provari sufficientment, no sia admis i aigun grau en dita facultat, ni se li done certi- 
ficatoria del temps que ha oyt. 
CXLW.- Item, perqué en los actes e conclusions particulars se exerciten los cathre- 
ditichs e studians se statuex que cada hu dels cathreditichs de Scriptura Sagrada sia 
obligat i tenir cada aynn unes conclusions particulars vulgarment dites reparacions e los 
cathredratichs (sic) de Sent Thomis, del Mestre de les Sententies e de Durando sien 
obligats 5 tenir conclusions particulars de quinze i quinze diesper turnum 
CXLW1.- Item, atenent quant més important 6s la scientia de Theologia que les altres 
en les quals perque los studians no oissen en menys temps que és rahó se ha ordenat axí 
cn los statuts generals corn en los que tracten de les arts e de medicina que los 
cathreditichs no llegissen fora del Studi los liibres que per lo curs se han de llegir en la 
Universitat, per la matexa rahó se statuex que algú dels cathreditichs de Theologia no 
puga llegir fora la present Universitat o per conducta o voluntariament o per cithreda o 
per quaisevol altra manera occasió o causa llicó alguna ab que continue la lectura que 
lligen en lo Studi per rahó de la sua dthreda és obligat i llegir, o algun llibre que altre de 
dits cathredatichs es obligat i llegir per rahó del curs de la sua cithreda, e lo qui 
contravendri al present statut ipso facto no sia cathreditich, Snb que perda la sua 
dthreda, e (o) algun offici si'l tendri en dita Universtat, e sia inhabilitat per'a tenir 
cithreda e offici en la Universitat, e lo Rector no'l dexe Uegir en aquella. 
(Otra letra) ktra B 
CXLWIL- Item, se estatueix que quaisevol persona que voldri ésser graduada del grau 
de bagiller en theulogia (sic) en la present Universitat, sia obligada i tenir primer lo grau 
de bagiller en Arts e prove que ha oit los quatre anys de theulogia corn dit 6s y ans de 
entrar en lo examen [h] a de sustentar unes particulars conclusions en dita facultat e si 
no [h] aura hoyt en la present Universitat sia obligada ans de ser admesa i dit grau probar 
corn [h] a hoyt quatre anys de theulogia e i sustentar dites reparasions (sic). 
CXLVIIIL- Item, qualsevol persona que en la present Universitat voldri alcansar lo grau 
de llysensiat (sic) e ho doctor en tlieulogia [h] a de ser primer bagiller en dita facultat e 
[h] a de provar corn [h] a hoyt quatre anys en dita facultat segons per los capítols 
superiors esti  statuit e [h] a de sustentar dos dies conclusions publiques en Theulogia en 
la present Universitat, les unes [h] an de ser de materia scholistica e les altres de la 
Sagrada Scnptura, so és del Testament Nou y del Ve& les quals conclusions no's poden 
sustentar dos dies a [r] reu, sino que per lo menys de les unes i les altres y haja tres dies 
conplits intermedis perqui no's fatiguen los doctors en venir 5 elles dos dies a [r] reu, y si 
lo doctorando np [h] aura hoyt en la present Universitat sia obligat i tenir primer lo grau 
de bagiller corn dit 6% e aprovar corn [h] a hoyt los dits quatre anysen Teulogia e [h] a 
sustentat les dites conclusions públiques 
CL.- Item, se estatueys que dites conclusions axí generals per'a llicensiatura e doctorat, 
corn particulars per'a bagiilerat, no's puguen sustentar sense que un doctor en Theulogia 
presidixca en aquelles e si lo qui les sustenta hauri hoyt en la present Universitat podri 
pendre qualsevol dels doctors que [h] an ilegit en aquella de qui el1 hauri hoyt, e si lo tal 
sera dels examinadors en dita facultat (añadido: o que haja tengut offici de examinador), 
no'l podri pendre per padri sino quant ad aquell per lo orde guardat entre'ls examina- 
d o r ~  per turnum li tocari presidir en  dits actes e si no[h] auri hoyt en la present 
Universitat sia obligat i pendre la u dels examinadors i qui per turnum tocari presidir en 
dits acter 
CLL- Item, se estatueys que si alguna persona que hauri hoyt en  la present Universitat 
anara a alguna altra Universitat y allí se graduara de bagiller, llicensiat e (o) doctor en 
Theulogia y aprés se voldri incorporar en la prerent Universitat, la tal no sia admesa i la 
incorporatió si primer no monstra m m  en Universitat aprobada [h]a hoyt quatre anys en 
Theulogia e prega se li en conte lo temps que en esta Universitat l'[h]a hoi[t]. 
CLI1.- Item, se estatueys que'ls doctors que en les Universitats en los superiors capítols 
mencionades seran graduats (añadido: y no tendran impediment mentionat en lo capítol 
immediadament precedent) sien admesos i la incorporatió en la present Universitat sense 
altre examen algu e pagant lo salari per los capítols superiors statu [i] t, e rebut lo acte de 
la encorporasió, sian tenguts per mestres de la present Universitat e gossen dels privilegis 
que tenen los doctors graduats en aquella 
CLIIL- Item, si fins al dia de gui alguna persona graduada en dita facultat e no per 
alguna de dites Universitats [h] aura sustentat conclusions generals en Theologia en la 
. present Universitat, la tal perque no és rahó que se li faja pergiu (sic, por: pejui), se 
estatueys que sia haguda e reputada com si fos graduada en alguna de dites Un~ersitats, e 
que per'a la incorporasió no sia obligada i més del que los graduats per aqueiies 
Universitats són obligats 
CLIIIL- Item, se statueys que dasí avant qualsevol persona que tenga grau en Theulogia 
e no per alguna de dites Universitats aprobadeq si voldri incorporar-a en la present 
Universitat, sia obligada i tenir les conclusions e i fer les matexes proves e i tot lo demés 
que son obligats los que [h] an hoyt en la presnt  Universitaty's voldran graduar en 
aquella 
CLV.- Item, se estatueys que algú dels exarninadors en dita facultat no's'eduge de 
presidir en los actes e examens quant li tocara la tanda per tumurn, eii o son conjunct o 
substitu(i)t s i l  tendra, sos pena de perdre lo saiari que se li donaria, si a dits actes present 
se i ,  lo quai se reparteysca entre les examinadors que's trabaran, si ja no fos per just 
impediment amneguda del Rector, e en tal cas sia obligat sos la matexa pena i presidir 
en dits actes aquell examinador i qui per tumum immediament Widra la tanda de 
presidir e no aitre. 
CLVI.- Item, si algú inct o substitu(i)t en lo offici de 
examinar, no asistir2 , ~ . . , . u ~ ~ l l a  1," aigurnentaran en aquelles lo tal si sera 
present en lo dia del examen, ell o son conjunct o substitu(i)t, perda de son salari deu 
sous percada vegada que a dites mnclusions no asistí e en eiies no argumenta, los quals se 
reparteysquen entre si los exarninadors qui en aqueiies forent presents e argumentaren, si 
no fos escusat per just impediment de malaltia, o que per no trobar-se en 
ingue noticio (sic) de dites mnclusions ciutat no t 
de dits ex 
A i t a c  nn. 
o son c o n j ~  
-- e--.--- 
tem, que entre 1s doctors en Theulogia se guarde en les LV.,,.U,,~,~ = auc, UG 
ia marexa facultat lo orde axí en lo argumentar com en lo asento que en los superiors 
capítols faMdido: de les mestres en Arts) esti estatuit, asó empero ajustat que en dits 
actes sien preferits los bagiüers en Theulogia a quakvol  mestre en Arts que no sia 
bagiller, e lo liicensiat al que no sera iiitpnsiat, e si algun mestre en Arts tendri dits graus 
ai tal no se li done lla orme a la ar I grau de bagiller o llicensiat, sens 
tenir respecte al magis 
tre 1s exami 
v guarda en1 
~c sinó confi 
ten en Arts 
isianitat del 
. . . . .  CLVII1.- Item, en los smincris de bagiüer, h~ens ia r  o doctor en Theulogia, a [h] a de 
guardar en' inadors e conjuncts e substituts ad aquelles lo matex orde que en 
dits actes SI tre les rnestres en Arts 
CLVIIIL- irem, perquant los examinadors de Theulogia tenen entre si aiguns estatuts e 
consuetuts y seria llarc prosés incertar-los en los presents capi'tols, per so se statueys que 
si aqueiis no son contraris ais presents estatuts e al Rector de la present Universitat parra 
que convenen, los tals sien scrits en un iiibre e firmats de la m i  de aqueii, sien observats e 
lo tal liibre tinga lo examinador lo anny que le tocara de ser prior a mero y libero 
dispocisio del Rector y tot temps que per aquell li sia demanat lo dit prior in m n t h e  [n]  
ti, sia obligat d livrm-lo en son poder. 
(Otra letra) letra B 
CLX- Item, se estatuix que lo qui voldri éser graduat de iiicensiat en theologia, sia 
oblig(u)at a totes aqueiies coses a que en los precedents capítols són oblig(u)ats losqui 
volen éser en theologia e que axí matex se li done lo grau, pero sense insignies e que en lo 
examen se guarde lo matex orde que en lo del dit doctorat. 
VLX1.- Itei 
~ r d e  que en 
m, en ies graus e examens de theologia se guarden les matexes seri 
los graus de Arts es& ordenat. 
monies e 
Lo que S' ha de pag(u)ar I le bachiller en 
theologia 6s lo seguent 
>er lo grau 1 
- .. 
primo al Canseller . . 
..... Item al Rector. 
A la caxa de Valencia 
......... A1 Scriva 
~i prior, padrí, exami 
......... Al vedell 




uells de gua nts ...... 
, \. > Lo que S pag(u)a aei grau ut: u c c i i s i a i  
o doctor en Theologia 6s 10 S 
X s V I d  
X s W d  
. . I L I s  
. . I L I s  
.II L 11 S 
X s V I d  
- ., 
. . . .  L V S  
11 L s V I d  
........... 
............................. Primo al Canceller .II L I I  S 
...................................................... A1 Rector .II L 11 S 
........................................... Alacaxadelaciutat. .  V I I L X s  
Al padrí ......................................................... 1 L 1 S 
.............................................. AI Scrivi de la Sala VI L VI s 
............................................. 
~l Cíndic de Valencia .II L 11 s 
............................................ Als sis examinadors. XII L XII s 
.......................................................... Alpnor I L I s  
Alvedeii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I L I I s  
..... ............ Al guanter per dotse parells de guants I L X s  
Al bar r eter per lo bar r et y floc de seda . ............. L X s  
XXXVIII L x w i I  S 
Item al doctor que sera padrí en les reparasxoris que; 5 L'LJ an de sustentar per'al 
bachillerat en Theologia se [h] an de donar: 
...................... L 111 s 
................................. 
Item al doctor que sera padrí en les que S' [h] an de sustentar per'al 
doctorat e incorporasió en Theologia se ha de donar per precedir en cada huna de dites 
conclusions 
. . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I L I s  
1 tem al vedeii per acistir en cada huna de dites conclusions 
................................................................ L X S  
Otra letra De les chitredes de lleys e cinones 
CLXIL- Primo se estatuex que los catredritichs en dites facultats [h] ajen de llegir ad 
aquella hora e en aquel general que per lo Rector los seran asignats 
CLXIL- Item, se estatuex que cascun ayn sien nomenats tres doctors del colegi dels 
examinadors en dites facultats, los quals examinen en particular a qualsevol persona que 
vendri la present Universitat i graduar-se en alguna de dites facultats, e constant los 
que la tal persona es suficient per'a ser admesa al examen li donen una sedula firmada de 
la mi  de tots les tres sertificant al Rector de la Universitat com és suficient, e vista 
aquella manara al vedel[l] que convoque al Canceller e examinadors per'a donar-li los 
pnvilegis e si no porta la dita sertificatoria firmada com dit és, no's faca la convocasió. 
Lo salari del bachiuerat en dites facultats 
Primo al Canceller .............................................. L X s Vi d 
AlRector .................................................... L X s V I d  
Al padrí ..................................................... L X s VI d 
Alpnor ...................................................... L X s V I d  
............................................... A la caxa de Valencia 1 L 1 S 
Al Scrivi de la Sala ................................................. 1 L 1 s 
Als exammadors hun pareU de guants a cada hu 
Alvedell ..................................................... L X s V I d  
Al guanter per setse pareils de guants ................................... 11 1. s 
b salari del doctorat en dites facultats 
Primo al Canceiier ................................................ .II L 11 S 
Al Rector ...................................................... -11 L 11 S 
...................................................... Alspadrins 11 L I I s  
.......................................................... Alprior I L I s  
Als dots examinadors ........................ XXV L 1111 S 
A la caxa de Valencia ............................................ VI1 L X S 
Al Síndic de Valencia ............................................. .II L 11 S 
....................... Al Scrivi de la Sala e del Studi y per los privilegis VI L VI s 
........................................................ Alvedell I I L I I s  
................................ Al.guanter per diguit parells de guants .II L V s 
........................... Al barreterperlo barretef locdeseda L IX sVI1d 
letra D ? Testirnonis foren presents a les dites 
ccises los honor. en Phelip de la 
Torre e Miquel Navarro 
verguers dels Magnifichs Jurats 
habitants de Valencia 
